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GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
J O S E  R E D I N G .  -  M Á L A G A
o  finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas,
Kiílps, i  ercerolas, Bastones-escopetas, Bastones-rewolvers, Armas de salón y  escopetas automáticas de 
repetición Browning.-.Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, esto- 
quekcuchiilos de monte, nav^as^ de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
cazadores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y  son ga ­
rantizadas bajo todos conceptos. j
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Depósito de las mejores mimas conocidas, fiisilad y al abtedüonio en Jo ou'o Bel -----T
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Pastúp y  Compañía
M A I iAGA.
Cemento ESPECIAL para, ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . > » 
el saco de 50 ks. (saco peicdido)
Cemento BELGA l.* calida,d . » » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » » 
s^co de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . , . . , , . » »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en loa pedidos por partida de re­
lativa importancia,^'
Despacho; M a íq u é e  d e  L ñP loe , IS
T O K O S|refiere ,á este ásente, y jamó» se ha
I visto tanto abánuono, tanta negligen* _
cía, tanta pasividad por parte de lasíSEIS TOROS DE GAMERO CIVICO
o ^1 autoridades para coa una Empresa 
• I explotadora de un servicio público, y 
I que en virtud de privilegios escanda- 
4,_ P ^ so s é intolerables se ppne por mon 
|tera las Ordenanzas municipales y 




I Esto no pasa más que en las po- 
I blaciones como esta, donde las auto-. 
Iridades no se preocupan ni poco ni 
; nada de lo que al interés y al servicio 
públiéo se refiere,
DE INTERES PARA MALAGA
LGS TRAN VÍAS
Comisiójpi provincial
Ayer celebró sesión este organismo, bajo 
la presidencia del Sr. Caífaróáá Lombardo, 
asistiendo los vocales que lo integran.
Después de aprobada el acta de la última 
[reunión, adoptaronás los siguientes acuer-
E s u n  verdadero  escáttdalOt un o  • t. -de los más inraHfií»ah1na i mésalos informes refaren-
In mffl «n ^ quebrantamientos de embargos por
l a F m n Z f  .COn|,los claveros de iós Ayuntamientsa de Cue­
la Empresa, del Tranvía, que no sa-Ivas de San Mareos y Yunquera, en expe- 
, Demos de que clase de prerrogativas I dientes por débitos de contingente de 1905, 
y pnvilegios gozará con nuestras au-|7  expediente proponiendo si Gobernador 
torid.ades muiiKúpalesi y ‘gubernati-|®̂ ®®°̂ ^̂ **®̂ ®̂ ®̂ de otro eoínisionadó que 
vas, para que se la ipermitá y tolere alcalde certi-
sos en perjuicio i ® ingresós. ¡
r  J i Aprobar lea cüentas municipales indOcu-'
cometer tantos abu
del público y de la ciudad.
E n  nrim ar ln»á V”"ia' de Libar y Peñarrubiainn primer lugar, la Empremjdel 2:“ trimestre de 1906.
Autorizar la recluBión definitiva de los 
xa principios de este mes y en la tem-|dementes, Francisco Antón Soriano, José 
perada  de baños, estarla  e8tablecida,|M »rtin Gómez, Franeiaco Fernández Móá- 
por lo m enos eií esa línea, la tracción |  ®*» González Infantes, D. Manuel 
eléctrica, y ahora resu lta  que n i con-| Concba y Luis Soba Alva-
ta b a  con el fluido m otriz indispensa-i , , ,
ble p ara  ello, n i sabe tam noeo de!
^ ó a d e  lo va á  sacar, por ¿he  n i la 
H idroeléctíica del Chowo S g á n dOtra fábrica cuenta  con int«.e8«a. por 1.  a lciaía.
faí>iHHrflAin Pf*'a| Desestinar la reclamación de don Nicolás
' toda vez que por no ha- -Guevara Gómez, contra su incluaión en re-
, ner meaiado con tiempo y oportuna- arbitrios de Cártama de 1905.
![; mente convenio ni contrato, no se Quedar enterados dai oficio de la.presi- 
« han realizado los trabajos que hacían *®*̂ *̂ » acompañando cartas de don Francis- 
I falta para obtener el fluido. co Prieto Mera tratando del pleito conten-
r II Fracasado por ésto y por ahora el 
!i establecimiento de la tracción eléc- 
I trica, la Empresa se encuentra, por
¡ causa de; otra imperdonable falta d e ,^ „ _____ _ ,
precaución, sin el ganado de tiro ne-1 fug&dos del manicomio. 
i cesarlo para atender al servicio enj Aprobar y quedar enterados del oficio 
ti est?i temporada de afluencia de fo-|del visitador de la Gssa de Misericordia, so- 
J rits teros, y asi se da el caso de quef̂ *̂ ® nombramiento interino de celador de 
¡ para los baños sólo tenga cuatro co-r^®^®
¿ ch es disponibles qué no abastecen « Conceder al jefe accidental de carreteras
cioso incoado contra la real orden da 27 
da, Abril último.
lateresár del Gobernador civil lá basca 
y captura da los damentes, Francisco Pla­
ya Rebolledo y Sabina Santiago Rueda,
 ̂m con mucho, las exigencias del pú- 
blico, que tiene que ir abarrotado y 
II Euínendo desde %1 paseo de la Ala- 
í meda hasta los establecimientos bál- 
lí verdadero via crucis por
 ̂ le, imposibilidad de hacer que andén 
I, y wren de la excesiva carga las es- 
[» cualidas y cansadas bestias*
X Y esta de los baños es la línea á
provinciales la autorización que interesa 
para salir á inspeccionar las obras de re­
paración de la carretera de Málaga á Alora.
Por último fué acordado preceder al 
arreglo da las puyas,ooino solicita el con­
tratista de la Plaza de toros, da conformi­
dad cOii al real ‘dacreió dé recíebte fecha.
que mejor atiende la Empresa por 
que es donde ahora es’ ' ’ 
greso; respecto á las demás'de las
L A  EOlCiON
® OE AiYEil TARDE
calles dé la población no pueden es­
tar en mayor abandono; son innú- 
meraoles las quejas que á diario re- 
' cibimos de cuantos tienen necesidad 
de utilizar el tranvía en los diferen- 
B1®® trayectos que esos carruajes de- 
hCánan recorrer. Por el de la Victoria 
' transcurren horas enteras sin que se 
t vea circular un tranvía.
* Pero esta cuestión^  la falta de
 ̂carruages, de las pésimas condicio- 
, nes de éstos, de la falta de ganado y 
de otros excesos én el abuso
hurla del público, es el cuento de
y la
no
acabar, la eterna lucha entre el serví-
ii Empresá de hería prestar
y  su inmoderadcrafán de lucro, aí que 
j están pospuestas toda clase de consi 
jderaciones.
Ahora es de mayor actualidad, por 
jique constituye un tremendo atenta­
do á la población, la anarquía, lia- 
.'mémosla así, que ha presidido á la 
Icolocación de los postes y los cables 
p̂ara la tracción eléctrica. Basta reeo
El suceso dél sábado
A u to p s ia
En el Gemenlejió de San Miguel se le 
piaeticó la autopsia &1 cadavei de Manuel 
Montiel Monteio, muoit'o, violentamente po» 
su padvastfo Rafael Betmúdéz Guzmán.
Reconocido ei cadiávei se le apreciaron 
las siguientes lesioné^’: .
Dos heridas incisas en la cara palmar de 
la mano derecha; otra en la cara anterior 
del dedo medio de la mano izquierda; otra 
Inciea en la cara interna del tercio superior 
dei antebrazo izqbieroo; otra de igual clase 
en la cara anterior del tercio medio del 
muslo iquierdo; y otra de la misma forma 
qué abarca ambos labiosea su parte iz­
quierda.
Cuatro heridas PdQzo-cortantes y pene­
trantes á Ja cavidad, una de ellas de cua­
tro centímetros de longitud, interesó el co­
razón por su parle inferior.
Dicha herida tenía la disección defuera 
á dentro y de abajo á arriba.
Además presentaba tres heridas punzo 
cortantes situadas en las regiones external
 ̂  ̂ ---- - s®“ inferior, hipocondrio derecho vjrrer el trayecto por donde sehan  co-p^S^^^ ̂ pigístricá. ^
unos y otros para formarse lai recibió trécé lesiones.
Idea de que Málaga no tiene Ayunta-1 diligencia los mé-
tmento, ni Alcalde primero, ni Te-|ñ^?®®íí®“*®*7 el practicante don Sebas- 
Qientes de alcalde en los distritos durando la operación cerca
..aor qciedeteBerios la Empresa de i|% im íf"™ ’!.. ^
Tranvía no hubiera realizado herida que reeíbiófué la del
ibusoBÍ y «ene eu las manee
so n  plan- >e comprende que >uhe larga tohaT n trt
ios contendientes. ‘ 'ar postes en medio de aceras estre- 
rhas, que imposibilitan del todo el
^ránsito público; colocar los cables
Jóara la corriente del fluido despro- 
' fistos de todo resguardo de seguri- 
Jad y de modo que un desprendi- 
piiento, sumamente fácil, puede pro- 
jorcionar incalculables desgracias, 
bs decir, que á la Eo*presa dei Tran- 
ha dejado hacer en las vías 
mblicas cuanto le ha venido en gana, 
" i  ^^®xidiendo só loá  la conveniencia* 
cjte sus intereses particulares, como! 
>j aqul no hubiera Ordenanzas muni- 
iicifPales que cumplir, un plan de obras 
rLcertado y bien dispuesto que seguir 
flif .J>̂ ®̂Ĵ eses r úblicos que' respetar. ’ 
y J amás y en cuestión alguna se ha 
^Ado tanta rienda suelta á la arbítra-
Abiertfi la cavidafi del éstómftgo sé notó 
que el interfecto había ingerido bebidas al­
cohólicas.
En la mano derecha tenía un anda bien 
formada y en la cara anterior del antebrazo 
«el mismo lado, una muñeca mal fijada lo 
que demuestra que no íué lá  misma perso­
na, la que hizo ambos tatuaKes.
(antes ue tobbes cortina) 
Capfttii, Hftl@giie&o y Jaqaetft 
—¿yiesnes á la pl«za 6 ncf 
¿Seta la corrida buenaf 
“--No te lo puedo afirmar 
p e a  no adúo de profets; 
pero escucha atentamente 
y eaéa las oonfiecuendaii;*
Dicen que nuestro pdsaiio 
tiene bastante vergüenza 
y desea desquitarse 
de la faenita aquella.
Aseguran que CapUa 
BU pabéííón siempire deja 
colocando á gran altura, 
lo mismito que Jaqmta.
A mayor abundamiento 
se da como cosa cierta 
que paira hacerse el cartel 
en plaza, para ellos nueva, 
lucirán todas las cosas 
propias del que no es maleta,
—tTodo eso está muy bien; 
pero dicen malas lengoas 
que el ganado es boyancón... 
—•Mira, puede que lo sea, 
mas hay que ponerlo en duda 
atendiendo á que la empresa 
en toda la temporada 
se ha portado con vergüenza.
I Conque 4vienes á la plazs?
—Te acompaño enhorabuena 
I y si mi dinero tiro
caigan sobre tú cabeza 
más maldiciones que al año 
una gitana echar pueda.
Cuando el presidente (Mors) hace la se- 
fisl, se ven bastantes claros en el sol y no 
pocos en la sombra.
Suenan los clásicos acordes y pasean las 
cuadrillas.
Abierto el chiquero aparece 
fflail&girakeSia
berrendo en cárdeno, botinero, de muchas 
libras y respetable cornamenta.
Al meter los chicos el percal se queda el 
bicho más asombrado que los malagueños 
ante la einematográfica sustitución de iótu- 
loi en la calle de Sántamsila*
Apenas sale de su apoteosis, el cornúpe- 
to, arremete contra un piquero, al que des­
monta.
Vuélala garrocha y va aparar al calle­
jón,hirieado al carpintero Joaquín Nontéró 
en la mejilla y brazo derecho, teniendo que 
pasar á la enfermeiía vertiendo bastante 
sangre.
Ea total toma Malagracia cinco varas, 
con poder y bravura, á cambio de otras tan­
tas caid&s y tres cuadrúpedos.
Braeofuérte cae una vez al descubierto, 
Jaqueta se coge á la cola del toro y Mala­
gueño 88 lo lleva con el capote,aplaudiéndo­
se ó ambos. ;
Garrido y Acuña ponen tres pares y me-, 
dio de rehiletes y se les tocan palmas.
Capita, de oro y grosella, 
larga un discurso al usiá, 
pasa inteligenté al bicho 
y entra á matar con fatigas, 
agarrando una estocada 
algo baja y traserilla, 
que hace doblar ai buró 
y que oiga palmas Capita.
Hay que advertir que la faena fué bastan­
te breve y queMalapracsa, al llegar ála 
muerte, bacía honor ai mote.
Biseoohero
Segundo de la tarde, cárdeno, bragao y 
cornigacho.
Salé con una velocidad áutomoviíesca.
Malagueño quiere actuar de chauffeur, 
echándole el freno, pero el toro dice que no-
CAM ISERIA ING LESA DE J. GARCIA LARIOS
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^S T A  ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE
LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.COMO
¡aqueta áloe acordes déla jota de MI 
Postillón í e la Bioja, clava par y medio, re- 
suhando slj entero desigual.
Cierra el tercio Tornero con un buen par.
Se apla ide á éste y los buenos deseos 
del espada >
i T ie verde y oro, Jaqwcfa. 
á h hora de matar 
ma: lÚa que toda la gente 
sel] etire á descansar.
Pata ¿Bolero con arte, 
y nmcha serenidad; 
enla cara se arrodilla 
y la faena, en verdad,
'resulta bástante buena 
y digna de mencionar,
Metáel pie y pincha en duro; 
entn de nuevo á matar, 
y larga medía estocada 
saporior, monumental.
El toro-cae hecho cisco y el matadores 
ovacionado) concediéndóseie la oreja*
- 5 : 2 ,  e a í i t r e s n e l o
SUS ARTICULOS
Se me olvidaba, 
dos caballéjos.




Cuando se calma toma cinco puy&zos des­
montando én tres.
Los espadas se adornan en quites y Ja­
queta sale en uno de ellos empujado. 
Caballos, cero.
Entiré Josepé y CoSeWo cuelgan trespa- 
res de zarcillos que se aplauden.
Los chicos parecén hoy mejores que an­
taño. ^
Con el traje de costumbre 
aparoce Jfaíapíteño, 
y armado de todas armas 
va en busca ,de Biscocheroj 
larga un pase deslucido 
y se inicia un abucheo 
á todas luces ibjasto 
por que se ha visto que el diestro 
trae ganas de Incirse 
portándose como bueno.
Sigue pasando el paisano, 
y muy cerca de los caernos 
cita á recibir tres veces 
sin qué acuda Biecóchero.
Con guapeza y valentía 
suelta un pinchazo muy bueno 
y una perpendicular 
que en unión de un descabello 
tumba ai bicho, haciendo holgar 
la misión del puntiUero,
Wi A b ie r to
j La arena del circo 
jmojan los mangueros, 
y cuando concluyen 
áparece Abierto 
que es negro, zaino, 
cíe no mucho cüerpo 
y tiene astillado 
UQO y otro cuerno. 
Zapita le suelta 
éufitro lances buenos 
, entra el bicho en Varas 
ii,j un señor piquero 
|C;«qae tenía sin duda 
|| ^atrasado el sueño, 
encima del toro 
ae acuesta sereno.
(£!n otra calda 
Jiace Malagueño 
un soberbio quite, 
^uite de maestro.
Otro de la mona 
feas BÍ deBCublerlO): 
locojeelPtílao , 
por el pie derecho 
y lo lleva á rastras 
hasta en salvo verlo. 
Mono y picador 
Abrázanse tiernos. 
Hasta cinco veces 
Mojan los piqueros 
quedando en la arena 
un mísero penco, 
y en seguida Mora 
Cámbianos el tercio. 
Capita coloca 
un par de los buenos 
preparando el toro 
Haro el Malagueño] 
repite Capita, 
deja solo medio, 
y ei toro persigne 
á un bandéiíllero: 
éste es enganchado 
más sangre no vemos, 
aunque si la ropa 
blanca del torero. 
Agarra Capita 
Otro par muy bueno 
y á renglón seguido 
coge los trebejos 
y se acerca al bicho 
la mar de sereno.
Con inteligencia 
pasa al de Gamero 
bastante ceñido 
por alto y de pecho; 
al cuadrar el pavo 
requiere el acero 
y pincha en buen sitio 
como todos vemos. 
Capita trastea 
al buró de nuevo 
mete una contraria,
• un pinchazo luego, 
y una basta la bola 
>que hace cisco á 
{(A granel escucha 
aplausos el diestro),
' Biiáno
S e T ü la n o
Negro zaino, cornigacho y de muchas li­
bras.
De salida lo lancea JaqueIa,con aplausos.
Cuatro picotazos, otros tantos tambos y 
dos arres menos en las cuadras. ^
Tornero y Baqueta cumplen con los pali­
llos.
Jaqueta brinda á la democracia, y tras 
una tacna bonitísima pincha en duro, per­
diendo la maleta.
Nuevamente entra por uvas, agarrando 
una estoc¿^da magnifica, de lá que rueda el 
animal.
O ración y besóá J  abrazos de los capita­




Picando Brazofuerte y Céntimo^
Los rehileteros desempeñaron su cú£|Teti- 
do bastante regalar.
Capita demostró ser un torero de buena 
escuela, que sabé andar con los toros.
Matando quedó á buena altara, aunque 
no nos agradó tanto como con el capote.
Malagueño logró, como se proponía, des­
quitarse de la mala impresión que pirodujo 
an.ía corrida de los Patricios.
Las tres veces que citó á recibir á su pri­
mer toro lo hizo con arreglo á lo que mar­
can los cánones y viendo que el bicho no 
acudía á la invitación se tiró á matar con 
mucha vergüenza.
En cuanto á la estocada que dió á su se­
gando y que dividió las opiniones, debemos 
decir que los silbidos fueron injustos pues 
en realidad la estocada estaba bien puesta.
De Jaqueta nos agradó mucho su manera 
de entrar á matar, pues siempre lo hace en 
corto y por derecho.
Al último toro dióle, después de pasarlo 
con. inteligencia, un pinchazo saperiorisimo | 
y uná monumental estocada, de la que rodó 
el toro sin puntilla.
En el tercero no lució tanto la faena que 
hizo por ser muy pequeño el bicho.
Desearíamos ver á este diestro en otra 
corrida, con objeto de poderlo juzgar con 
más acierto.
Tanto éste como Capita no lograron con­
vencernos con las banderillas.
La presidencia acertada.
El servicio dé caballos, como siempre, 
mal.
Y para termina» rúgamoi 4 1* Comisión 
taurina examine Jas puyas, qué
El juicio se celebrará mañana.
F o seB lén  
Con las formalidades de rúbrica ae ha po­
sesionado boy del cargo de fiscal dé esta 
Audiencia, don Vicente Chervás y Begiad.
Se verificó el acto en i a sala primara, 
asistiendo todos los magistrados, aboga­
dos fiscales, el personal de las oficinas, ¡se- 
cretariOB y vicesecretarios.
Dió posesión al nuevo fiscal el presiden­
te don José López González.
C a j a  M n n l e l p a l
Operaciones éfeetuadas per la misma el
día 28:
INGRESOS Fesetai
Existencia anterior . 
Cementerios. . . .
Matadero.....................
Tablillas para carros .






Total. . . . ¿ . 
PAGOS
Barrido y recolección de estiér­
coles................... ..... . . .
Jornales de obras públicas. . 
Idem de Parque. . . . . .  
Idem de Matadero . . . . .  
Idem de brigada sanitaria. . .
 ̂Materiales de obras. . . . . 
Haberes anteriores á 1095 . .
Telegrama. . ..........................
Camilleros. . . . . . . . 
Toldo para la plaza de toros. . 















Total . . 
Existencia para el 30,
4.705.52 
11 085,39
15.790.91Igual á. . ,. , 
á  que ascienden ingresos.
El Depúsitario municipal, Luis de Messt». 
V.* B.« El Alcalde, J. A. Delgado,
Dos suicidios
Eq'61 partido de Regalón,término de Pé- 
riana y como á unos 600 metros de la casa 
donde habitaba, se ahorcó de un olivo el 
anciano de 60 años, Antonio Baez Morales» 
ó consecuencia de padecer crónica enferme­
dad en la cabeza.
El Juzgado municipal del pueblo trasla­
dóse al lugar del suceso ordenando el le-
jalelo deben tener algún defacto, pues tau^;^fvantamíento del cadáver. 
Brazofuerte cómo Céntimo p?garon de ver­
dad, sin que á pesar de ello hicieran sangre 
á los astados.
PICOTAZOS
a  < •  *
Audiencia
o B obo de prendáis
Ante el jurado constituido én la sala se- 
gnnda compáréoíú esta mañana el mulato 
Alejandro Ramos Arroyo, presunto respón-f yeQSe á la vergüenza qué le causara él ser 
sable de un delito dé robo de varias pren-1 conducido por el guarda jurado Francisco
El otro suicidio ha ocurrido en el kllóme- 
tió 539, dé la carretera de Málaga á Ante- 
querá.
El' joven de 28 años, Ruperto Campos 
Muñoz, Vecino de Enéi^as Reales (Córdo­
ba), disparóse un tiro cón una pistola, en 
la sien derecha, quedando muerto en el 
acto.
Los móviles que impalsaron ál suicida 
á adoptar tan extrema resolución, atribú-
das en el asilo de Recogimiento Nocturno, r Rubio Mérida,que lo detuvo por haber cogL
Noticias locales
Quinto de la corrida, cárdeno, bragao y 
bien provisto de pitones.
Depusieron como testigos el dueño del mo dos matas de starbánzos. 
asilo,don Joaquín Bagella,y el conserje deU '
mismo.
Terminadas las pruebas se suspendió él 
j uicio basta mañana.
Goehe que a tro p e lla  
En la sala primera se celebró el juicio 
oral dé la causa incoada por el juzgado de 
la Alameda contra el cochero Manuél Flo­
res Arague, por el delito de lesiones me­
nos gravas.'
El citado aürig’a pásabá guiándo un ta
I , B o d a  • n  o la r n o a .—Pera el capitán 
don Joaquín Mañas ba sido pedida la mano 
da la señorita Agueda de los Reyes Peñas 
Ramos, hija del propietario veleño don Jc- 
sé Peña Jiménez de la Sierra, 
c La boda se verificará en breve.
í J  Á , i. i ”, ^ ~ i ’ R iñ a .—Francisco Díaz Lancha y un
rruaje el día lOAe Octubre del año anterior, ¿el tiranvia riñeiou ayer en la
por lá calle dé Granada, ep el momentoqdeCcej^ ¿e Ja Marina, resaltando el primero
dos heridas en la cabeza y una en la
Suarez Alba, elcúslfué atropellado por e ík „b e^  todas ellas leves.
coébé recibiendo variás contusiones, de las 
que curó sin deformidad antes de los treinta 
dias.
I*rovisiónáIménte el representante del 
ministerio,públlco señor Campos Torreblan
Malagueño lo pasa tan ceñido que por pedia para ei procesado tres meses de 
n---- . , , ,  krresto mayor, más en vista del resultado
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro y el agresor se dió á la fuga.
A e e ld v n t* . —Un anciano llamado don 
Ramón Torres sufrió ayer un síncope en la 
vía pública, siendo asistido conveniente-
,, X • X-— - - m eñteenlacasade socorrodelacalleM a-
milsgfo nO vémos algo desagrodabíe. arresto ayor, ás en vista del resaltado Jibianca
Hasta seis veces mojan los de aupa.sien-f de la» pruebas retiró la acusación que so- r » v u « l to  —Un individuo llt-
á o o ^ m d o  Brazofuerte. bre él pesaba. 'mado Juan Melendez apaleó ayer en la calle
El toro, aunque no era codicioso, tenía A l q u e  T ien e  ta rd e ... lo  m e te n  p re - jde San Juan número 52 á su esposa Luisa 
bastante poder, resultando el tercio muy García, armándose el escándalo consiguien-
j  • 1. Para hoy estaba señalada la vista de la te.
uno de los jacos heridos dió una desen- causa seguida contra Jerónimo Fernández ; Un cateto que acudió al ruido de la bron- 
frenada carrara por el ruedo. |  Ballesteros, por el delito de ataques contra ca, y que con la boca abierta presenciaba el
Los espadas hacen buenos quites, cose-| el libre ejercicio de cultos. \ kapectáculo, notó que una mano agena se
chwdo spiausos, I CoiííOé recordarán nuestros lectores éste ¡apoderaba de su reloj y dando un grito echó
j, j ^ y todo, Jaqiteía,á quien ofre-| individuo,cuyas facultades mentales pár€ce|á correr trás el ratero, al que dió alcance á
Ice loa rehiletes Cdpt'ía, cuelga un par bue-í tener algo perturbadas, disparó una pie-líos pocos paBOs,recuperanuo el cronómetro.
no, Capita otro algo delantero y repite Ja-
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afécéiónes del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones.
Ei público ovaciona al espada con justí- f eneía con medió. (Palma*).
i  Rílano 88 arranca contra un peón y pieBolero
' El lidiado en tercer lugar era conocido 
por Bolero.
Viste un temo castaño claro; es más pe­
queño que los anteriores y tiene dos aguiss 
en la cabeza.
El f jo derecho lo tiene 
por liquidación.
cerrado, quizás
tendé hacer caiarUbola con los tres espadas.
El de Málaga encuentra á su enemigo he­
cho un marmolillo, y deápués de vários pa­
ses,en los que sufre algunas coladaB,suelta 
un pincbtzo que el toro escape.
Nuevos pasée para cuad'iar al pajarraco 
y entrando muy bien arrea uña estocada
Gracias á esté defecto se libra ,ua peón de i la cual concluye con Bilano.
que resulta uu poquito baja y delantera.
de]
una caricia, al querer tomar el olivo. 
Jaqueta lo lancea bastante movidito.
Por no ser menos que sus difuntos her­
manos se deja piiachar cinco veces.
Como el cornúpeto empezó á echar san­
gre por la boca, una parta dei público, en­
tendiendo, mal eatendido, que lo había
degollado, silbó al espada; pero los aplau- para darle alcance.-
Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
t^culosa en el primer periodo.
Consulta de doce ó dos.
Calis do CompaAiá núm . 18
de ellos.
En una de las "Táns el picador queda-íntjiHri an al A _____
SOS de la  mayoría abogaron los silbidos.
Y con razón. Hay que reconocer que An­
tonio Haro estuvo toda la tarde muy bien,
dra al aparador del estabiecimiento 
cuadros y moldaras del señor Prini.
Jueces de hecho y derecho, defensor y 
fiscal 88 bailaban, esperando el comienzo 
del juicio, cuando se aperciben de la au­
sencia del procesado.
Búscanle por todas partes y el hombre no 
parece.
Su padre y hermano que se hallaban en 
el patio de la Audiencia,-decian ¡ya viene!, 
pero que si quieres, el tiempo corría y el 
impío, no llegaba.
Por fio, á las once y media se presentó 
en unión de un agente de vigilancia que se-
Y con la intervención de las autoridades 
terminó la función.
P « p » l« s  pm r»  l« e b o « .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.''
H ó r e b a ta  d a  a b a f a s .—En la Cervé- 
eería «Gambiinue», acreditado estabieci-
gúu dijo, había andado más de media legua i  ríos á todo Málaga.
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La-
toreando con inteligencia y acercándose á| tribunal.
aconseja
Pero ya era tarde, los jaeces populares, 
cansados de esperar habíanse marchado, y 
no quedó número suficiente para constituir
zaba de liberi&d provisional^ fué preso en
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
«B1 C o g n a e  G o n a á le s  B y a s s »
de Jeréz, se rende en todos los buenos es­
tablecimientos Ae Málaga.
P a r e b a a  £ la e ti* o -< |a im le o . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
D O S  E D l C I O i T f a  B l A B l i S
IBMÉ mL»
S I  ^ ^ ó p - u L l a x M a r t é i r S t  d e  J u l i o  d e  190B
Gran Nevería
de JMlanuel Bomán
(antes de Vda. de í>once) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sórbete del día.Crema, chocolate y fresá. 
Desde las 12.—A7ellána> Gafé con leche 
Limón granizado.
[ I s f e m M s  i f  o jo
i Br. RUIZ áe aZAORA LANAJA
^ é d lo o » O e u l i s t á
®*Qe 2í í^Q üES DE GUADIARO núm. 
.{Travesía de Alamos y Beatas)
S E  A L Q U I L A N
contasión en la mano derecha, por acciden­
te del trabajo.
En la del distrito de Sto. Domingo:
Antonio Padilla Barrocal, da una contu­
sión en la mano derecha, á consecuencia de 
una coz.
En la del distrito de la Merced:
Antonio Martín Aguilar, contasión en la 
resiión frontal, por caída.
Teresa Nieto García, herida en la mano 
derecha.
N o a e  e e l e b r á .—El mitin annnciado 
para ayer tardé en el circo de la Victoria, y 
en el que había de tratarse de la sentencia 
dé muerte dictada contra Saivador M»rín 
Griádo, no se verificó pór no haber solici- 
l.tadóel correspondiente permiso de la auto­
ridad gubernativa, v
En el lugar indicado se conpegaron nu-
Acerca del Banco Vitalicio
dos espaciosos almacenes en calle de Al-jmierosáa personas
derete (Huerta Alta). ' A oQ láoxitoo d e l  t r o b e jo .—Sehán
Informarán en la fábrica de tapones, y * comunicado ál Gobierno civil los sufiídos 
«enría de corcho;calle de Martínez de Agui-|por los obreros, Antonio Cerí8lbo_Oítega,
¿ar (entes Marqués) núm. 17. íJosé Arana Alarcón, Cristóbal Trojüio,
Sí. Director de El Popxjlar.
Muy señor mió: Como un acto de verda­
dera previsión y amor á su familia, suscri­
bió mi esposo (q. e. p d.) don Juan Lorite 
Navarrele, una póliz i de Seguro de las lla­
madas VitalieisB, hijo el número 63.848, en 
la acreditada Gom.“ de Seguros B isneo  
V lta l lo io  d e  B a p a ñ s ,  de la que he 
recibido sin más dilación que la determi­
nada por la Ley del Estado P e a e ta »  
1 0 .0 0 0  importe del capital asegurado. Di­
cha póliza lleva la fecha de 25 de Febrero 
de 1904, siendo su importe anual P « 0« -  
ta n  2 8 0 .
Doy al público estos deíalles para que 
sirva de estímulo á las personas que ten­
gan el sagrado deber de prevenir en vida 
las necésidades^de los débiles que Dios ha­
ya puesto á su cuidado, comó lo realizó, mi 
inolvidable espeso, arrebatado de pronto 
póif iáesperada enfermedad.
Gracias anticipadas señor Director, y,con
^Antonio Román Ramírez y Manuel Ortegaleste motivo me ofrezco de V.. su afectísima
nmiGiDA POR
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas da olase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,
Martínez.
C a s a d o v  d ^ s m n e ia d o .—La guardia 
civil de El Palo ha denunciado al Juzgado; 
municipal de la Alameda al joven Adolfo 
Gabrieli.que habita en el Valle de los Gala-
43 y T (^ ’ —  »  el
te que cónstantemente recibe quejas de ios; 
capataces y arrendatarios de ñucas ^e 
áqueila demarcación contra el Gabrieü, qúe 
ae dedica al sport cinegético sin respeto á 
la propiedad ni á la veda.
J n V e n ta d  R v p a b l le a n a .— Gomo 
anterioridad rnunciamos anteanoche
Garnecería A le m a n a
DE
Em ilio Otto Lehm ber»
esm erado  serv icio  A domicilio
3, e a l l a  C a s a p a l ^ a
q. s. m. b., Yicenta Sierra. 
Málaga 26 Julio 1906.
INFORMACION MILITAR
FLUMA Y ESPADA
Ayer, álas seis dé la tardé, se Verifíícó la 
condacción al cemenbsrio de Sán Ipgubl del 
(que íué en vida capitán de carabineros, don 
Miguel Espinel García. i
Al entierro asistieron comisiones de to­
dos los cuerpos y gran número dé compañe-
- --- ----------------------- ---------- Icón anteriormau rnunciamua y amigos del finado.
I ^ a a m b í la f l» * »  'Tributólos honores de ordenanza una
cen que la embriaguez priva al hombrp del |iievó á cabo una velaba púbhea, con ob- ^  BorbóiTman-j
II, Plaza da Riego, II—A C A D EB R ÍA  G E N E R A L  ¥  T E C N IC A  Plaza de Riegé, II
DIRECTOR: D. Angel Blanco Bsrnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS
VICEDIRECTOR Y SECRETARIO: D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA Y LETRAS ^
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G I S T E R to  Y _ G A ^ .E R A S  E S P E C IA L E S  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
■'Gabinete de F ís ic a .—Laboratorio de Q u ím ica—Colecciones de Historia Natura^^
Local amplio, :venüIadoé higiénico', con certificados facultativos. .V., ,
^ R E S U L T A D O  EÍSr L O S  E X Á M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S
'S ü b F e s a l i é ñ te g ,  6 7  y  d© e l lo s  d o n  M a tg ic i i la  d;© 3 8 ; N o ta b le s ,  6 0 ; A p ro b a d o s , 144
A jito íiio  M arm o lejo
F l a z a  d©  i n  C o n s t i t u c i ó n  y  P a s a g e  d e  H e r e á i ¿
QUINCALLA. PERFUMERIA Y.NOVEDAD
de .la matriz
CouBúlta gratuita á cargo de Óeañá Mar- L ■ ^
tínez,. Farmacéutico y Médicé-Glnecólogo,' G iTaiaaC lay 
iprocédenté del Instituto del Dr. aubiq.
Horas Se 9 á U . ;
Plt za .de jo» Mq?£ ,̂ 16, pral. izqulérdi:.
M a t e m á t i c a s
E L E M E N T A L  y  8 ¥ i * E M 0 E .
Preparación para carreras especiáles 
B N B l^ U B  © R A P IA ÍÍ  itp B O lílL
Plaza de la Constitución núin. 9 
■(Fótógrafía Moderna)
Se ba recibido un gran snáido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevós.
: JABON^^S «BEBE» A 0‘75 CAJA
f  O N B A  Y  F A B A B O E  D E L  C E N E E A L
C a s a  f u n d a d a  e n  1857. — C a l l e  C o m p a ñ í a .  16 y  18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co- 
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro-
® ’! ^ t l í * é t í i é f i O É  i ducido importantes Teformas en el mismo y tiene el^Usto de ofrecerle un 
-’H "  económico V esmerad̂ ^̂  servicio.-N o equivocarse,.Compañía, 16 y 18.
capitán don Luis López Llinás
' M e m á t i i d e p
H17M:VA,54«
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptes. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos
se,.'
Diez del Corral, Galán y; Alca
una máquina de pelar de la barbeda dé Ma 
nnel Santamaría, sita en la Carrera de Ca 
pncbinoB.
£1 Peinado dió con sus huesos en la cár­
cel.
A  Q o b ra r . —Los jefes y ofiélales en 
situación de excedentes reemplazo, comí 
siones activas, retirados por Guerra y pen­
sionistas de la orden de San Heimenegildo, 
pueden píesentarse en el Gobierno Militar, 
de 4 á 6, á percibir sus haberes del mes ac­
tual.
X.O0 I n d u s t r l a l e a .—En el salón de
a^tos dé lá Sóciódad Económica se reunie­
ron ayer tardé los industriales no confor­
mes con la mánera en que el contratis ta del 
arbitrio sobre toldos, marqnesinas y maes­
tras viene realizando lá cóbránzá.
La sesión fué presidida por don Jacinto 
Gásanóva.
Este hizo uso fié la palabra para dar las 
gracias á la prébsa por el ápoyo qóe viene 
prestando álos industriales, y al preside n­
te sccidéntal de la Económica por la cesión 
del local donde se efectúa la reunión.
Seguidamente hizo historia del asunto y 
expresó láe razones que aconsejan la nece­
sidad imperiosa de constituir una sociedad |  gQ  ̂qq bqq
Ha fijado su residencia en Tolefio, en 
situación de cuartel, el general de brigada 
[don Juan Zubia.
—Los segundos tenientes .fiel regimiento 
[de Borbón, don Luis Comas, don José Los 
[Arcos y don Eduardo Oryarzábal han sido 
i destii'ados á las compañías 2.* del 2.®, 1.®
pulsión de las congregaciones religiosas de 
España. '
Abierta la sesión por el presidente ,y des­
pués de dar lectura á varios oficios dé ad­
hesión al acto, hicieron uso de lá palabra 
varios asistentes.
Tódos loa oradores fueron felicitados por 
la concurrencia, que llenaba el salón.  ̂  ̂ ^ „ jfegpeotivamente
Después de hecho el reaumen -A yer regresó de su viaje á Madrid, el
II presidente, dió éste por ^ 1 1 gobernador militar de esta plaza Sr. Oehoa,
to, durante el cual reinó el mayor orden..»  haré'cargo del mandos cesando
Asistió como repres^entante de ia autOíi‘L i  coronel don Francisco Vi Halón, que inte- 
dad, trinamente lo desempeñaba.
• ^  Desíínos en Jwfaníería:—Capitanes, don
visiten iétienda de Vinos de calle regimiento de Vizcaya
esquina á la de Larios, 51 y en comisión en la Academia de
vinos para mesa ^  segunda reserva de
Ronda núm, 38, continuando en dicha co­las mejores marcas de Jerez y Sanlncar,Licores, coñac y aguardientes anisados 
añejos y de fabricación eameraáa. ,
«Bl CP01&0O GonasáieK B ysasi»
de Jerez, deben probarlo los iatéiigéntes y * tenientes: Don Manuel) Gutié-
personM de buen gusto. . fyrez del regimiento de Céuta núm, 60, al de
A l C o m p ro lo  España núm. 46; don Cecilio Baldaldel de
chos Comerciantes í Céuta, al de San Marcial núm. 44; don Jo-
Solórzano, del de Melilla núm. dj, al de 
tendidos fabricantes de »®lLs ^   ̂ Quintín núm. 47; dfin Carlos (fapdevi-tales fabiiuantes Binó Comisio-i, r*Ar.t« .t .i..
frescos á 3.76 pías, kilo y curados á 4 pe-





casa un kilo 5 pesetas y 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. 
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con sortidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5. pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
9Vi80 Oon3̂
** Sfv * 1
Optica, Fbtógrafía, instrumentos cientíñeos, artículos para él dibujo 
lineal. Antigua casa Rieumont y Q.% sucesor Bsteban López Escobar S. en 
G., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha caUe, esquina á la de 
Calderería.—Grandes rebajas de precios. '
O a f é  3 T K e s t a - a t r q i r L t  
1 « A  L O B A
J O S É  JfiA R Q U B Z  C A U Z  
Plaza de la 'Constitución.—MALAGA 
Oabierto de dos pesetas haita l»s cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á
t a l l e r  d i
D& JUAN SANCHRZ Q;i8|,ROIA  ̂ ^
El dueño de este taller defiicándpse éxaluriyameijel fabricâ ^̂ ^̂  ̂
puede of eoer al cliente .gabinetes Se todas clasés, siUerlás de caoba, 5 nogal Luis XV o 
imperio y cortinajes á precios anmaniení» ventajosos.
Se hacen también toda olase de reforma. »
LIBOBIO GARCIA, 11. jantes Almacenes)
misión; don José Darronsoro, del
segunda reserva de Algeciras núm. 29, a l " * ■
de Linases, núm. 32.
fie, del de Céuta, al de Vergara núm. 57;
l l .  V ,»e pw oliw delM  “ f X íd O "  E o .i,a . L. LHoi», del de MÍUll., .1
? í „ S f .  S '  de Tentrlí. núm. 64, don Jo.é Moreno di
s ;  hÍ  ü i  i  u  w t  32 .  i t l S I  “ “' í "  “  ‘  ' “3 ®°“ . 3: ,23' Q»»'». «-i d . P.via «úm. 4?, ai dé C6fdoha de ser diiitida á la Jnnta de Aeooladoe|,..tn>almenle leearjada en el pjoeio de loa
—Vinos de las mejores marcás oonoeidas y i 
primitivo solera de Montiilae |
Queda abierta la Nevería, se sirvmi he-1 
lados de todas clases P I E L E S  H I G I E N I C a S
Bntr®r^r*?aR8*de^s“ *Toimo (Patio fpará frescura en la xama, con 
de la Parraf) | recomendables á todos, y  de gran necesidad para
'""íriirrBw’ñ i l i a s  sobre cualquier cama, sirven á moáo de aisiador, evitan todo confio
M U R O  Y  S A E N Z
FAbpfesmtss Alcohol Vioioo
Venderreon todos los derechos pagados.
para que si ésta acuerda la revisión de los|pe]i(,g^ gato gg tan evidente que si no fuera , ALnii«« mim q^l fi®®̂® á 33 pesetas. Déenaturalizado
presapuestOB sea ánulado en primer térmi-^ggí no habría tanto representante de sellos 95“ ^ ptas. la arroba de 16 2(3 litros.
i como ha” .
upuestos
no el arbitrio en cuestión.
La proposición fué aprobada,a8í como la 
ifielaeDor Gamez que interesó el nombra
Para evitar este abuso y que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa
miento do oto. oomLión ,uo ,I.ite  4 to d o . |,  * p„M.cl4n y e t  Calle Mueva, S5 c S ' 3  ntoT*i’
lo. lndnotol.10. y lo. olgoUqoe 1. neoeri-l tl.no mont.do el Inda.tti.1 Joeí Someieví-  ̂ kS I
El señor Ramírez Gsreía, teniendo en i jnetal, un taller de grabados con tofio®los . . . Alava mim 56-donEvaiiB-
©uenta que el director de La D«»dí» Mercan-Adelantos de la referida indasMa ySfaíi’ ío^SmígL^ al
iü  proyecta crear una Junta de defensa I des máquinas para ejecutar los trebejos ChiclanaÁúm 17-
I nnnsláKaTi ana Vtnanrtá .dAaana naca tndn ATI nriA BA ATiRaTVaíi ¿b#,íalJ0n uazaUOreS u8 LlllClSiia nUm. 1/,el mismo día en que se encargan. ^ Gon zález del regimiento de Céu-
vino, ie  ea oontored, o l.b W l6 n .imero 41, al de Pavía; don Juan Seguí, del 
de Céuta, al batallón Cazadores fie Reas
j  le conatában ans buenos deseos para todo l
lo que sea razón y justicia, propaso qu eá l| También deben tener presenta los Co-
visitar al|meyciáiitég élndnstifl^lés de esta plaza laslevantar la sesión se pasara á ‘ Mmérciant s trlgilés'
señor Fernández y García para rogarle que f consecuencias perju^iales que suelen ori- batallón Cazadores de Cataluña, |
«1 próximo domingo presida la sesión que' ¿ina,ge de encMg'a» los signos de su c&sa I
á personas irresponsab 
leer un mal uso de los mismos.
Seco añejo de 1902 con 17® á 6.50 ptas. Del 
|903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos, 
m  A M 'R TU ’M  alquilan píeos mo- 
X.^ÍY1Jd 1 i ]íÍj1 demos calle Somera 3 
y 5 con vislas al Muelle Heredia y con aguji 
elev da por motor eléctrico.
m:b3pU o p í«3: ijllasm eúe, 2 i
Unico depósito para Andalucía, __
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surüdo en Novedate 
para calzados.—Casa fundada en 1875̂
encargar ™  Qonaáiez,del batallón Cazadores de Caíaln-
:4 l,.l« ,lM !o h to  aol» Bota. a4-
Esta es la Casa que trabííja más barato
S p o r t
Sorbete del día.—Lécne merengada y 
crema de cbocolaie.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dnraníe la presente temporafie:
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Manteeafio y túfia clase de sorbete» á 
reál y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
se piensa celebrar á fin de que en ella leá el
proyecto de que es autor. 0̂1 u uuu «o ...«a...,»  , «
Acto seguido se levantó la sesión, y e n  I s  rato?™®®® h « uí « ¿
(Cumplimiento de lo acordado, buen nú- ! qqq porque nodá comisión ánadief Segundos tenientessDpn EmmoPefiae-
mero de señores industriales pasaron á vi-i gino bue ésta la rebaja en el precio délos 7  don Joaquín Pefiuelas; del batallón
sitar al señor Fernández y Garda; expo­
niéndole ans deseos, á los que aquel defirió 
amablemopte.
S a iT a m a n to .—En la tarde del sábadq' 
lúltimo, y siendo próximamente las cinco, y 
en ocasión de estarse bañando en La Es­
trella e! chico Pedro Pérez González,' dê  
doce años de edad, y habitante en la callé 
de los Frailes, eslavo á panto de perecer 
ahogado, á no ser por la pronta interven-, 
án del bañero Felipe JiméDez que se arrÓ- l
sellos en beneficio dei público. Cazadores de Cataluña, al *egimienttt. dé
En esta casa se hacen toda dase de
bajos en grabados y compostura y conféc-¿*®__ H? . 54, al de Borbón nu
pión dé io'fia erase de joyas. Icazíd^es^^*^ Sanz, del batallón
d es de una de las barandas de la alberca 
V liánde, y pudo conseguir salvar al peque­
ro  .de non muerte segura.
^ s  digno de todo elogio el comportamien­
to del mencionado bañero, nó siendo esta 
vez sola la que ha expuesto sn vida por 
salvar á distintos bañistas.
J o a é  A g a l r v * .—Escultor, Estatua-j 
rio y Ornamentista. Trabajo en barro, es-l
También vende esta casa lámparas eléc.|^®*““'-í®8 fie Cataluña, al regimiento de 
tricas esmeriladas, quedan doble luz 6®* ; ,
todas las lámparas conocidas. |  Piimeréá tshiáíites (escala de reserv*):
Calle Nueva, 55.—Málaga, Aurelio Csmpo, de la zona de Málaga,
|a l  regimiento de Extremadura núm, 15 y 
I don José Ruizt, del de Pavía) á desempefiaf 
I  el cargo de avadante del castillo de SantaG R A N  S U R T I D O
de herías casi regaladas |Catalina (Cádiz).
en la Dsogoesía Modelo > Destinos ¿n caóaticWa.—Segnndós tenien­
tes: Don Carlos Romero^ don AntOnio Tu- 
rino y donjuán López fie Letona, al regí- 
g-b 1 * M I ¡míenlo Lanceros de Villavicioss; don Sal­
l o ^  I ̂ ^fiev Marín, al regimiento Cükadoieá de
# é líx  éaeiiSÉi Calvo
Esta Gasa, ofrece gran surtido en 
todos los artícuLS de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gásss negras, Blancas y 
colpresi Céfiros, B lusas bordadas de 
Batistas y áéda é infinidad de artícu* 
los últim a novedad para, Señora.
Especialidad en pañería * alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA , ^
don gran esmero sé confecciona! id  
toda clase de tragls jpára caballeros" 
á precios muy económicos.
____ Alfonso XII; don Rléárdo Pasarán, al regi-
S o a tp a e « Id li  d a  ©50 p a a a t a a . — Lanéeros de Sagunto; don Francia- 
La fuerza pública de Ántequera ha fie-f ®<> Contreras y don Luis Rabio, al regi- 
cayola,maderay mámol.Muro S.Juiián,32. [tenido al vecino José Lara Tile bes, manda-fi“í®iiioca2afiores de YítOria.
M á q a ln a a  d a  a a o r lb l» .—Se com- ?do capturar por el Juzgado municipal def —Ha sido aprobada la instancia en que 
ponen garantizadas.—Santos 2, armería. [ Nerva (Huelva),por el d»lito de sustracción oolicRaba el médico primeío de Sanidad 
0 «»«i r» ® o m « n d » d « .—La Fábrica  ̂da BSOpesetas en billetes yériftoada el 20 Militar^ don Garmán Sorní, permuta de la 
de Camas de Hierro, calle Gompañi«b núm. 7 «de Junio último en el domicilio dél vecino pensión correspondiente á una erúz de Ma-
es la que debe visitarse* | de esta última población, José Plasencia vía Cristina que disfruta, pór la correspon-
20 por 100 de economía tibtiene el que ¿Labrador. |  diente á dos rojas del Mérito Militar que
compre, pues son precios de fábrica. |  i J h  v a llé n t® .—Por inaltraíar con un^ poaee.
Inmenso surtido de tode,,a clases y tama- f palo á Ana Gómez Vázquez, vecina de Gua-1 —Ha sido denegada la instancia prOffió- 
fio., lío , h .  PIMOI. g u w L  ¿Til á A o io L  vi*i poí doíaClítilda Híic6o, Tio4. del
B a ñ o s  S a lo *  IdA T O J A  contra ¿ Agüera Torres, el cnal confesó su valentía. ii)tendente de división don Máriapo Zap-
cscrófalas. |  R in tro  t io  y  •o b s 'In o .—En el parti-; pino,
£1 m o jo v  a b o n o  p a v a  x r lñ a a y  ^do dela Herradúra, térmloodé Casaberme-| S a w l o l o  p a v a
frntsles es el Gktano de Pescado Marca ja, disputaron.Antonio Plnazo Finazo y su j Paradal BoibSn. ;
sobrino Antonio Pinazo Sánchez. |  Hóspitat y provisiones: Gapltáfi de Bx-
La cuestión agravóse al extiamo fie dis-^4remadara, don Dionisio Arnaudá| 
pararse mutuainente dos tiros, resaltando | Gn'^rleh Ertreinadúra, Gapitfifi^ '̂fi. Mi­
el primero con dos pequeñas heridas de e&-' gnel Melgar, Borbón, otro, don Eduardo 
rácteir leves.
La guardia civil detuvo á los contendien- 
téa, ingresándolos en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado municipal,
She Brig Natural, Orgánico, Completó.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Representante de La Vitícola Gatalana, 
F. Castro Martín; Pasaje de Monsalve nú-[ 




Guardis: Extremadura, Primer teniente.
(SU BL.12IA & 0 F liO R  B X T R &  
para viñas (marca acredit&da.)
PAR-OIDIUI
Sustituye con ventaja a l azufte.
D r o g u e r í a  d a  F r a u q u e l o
Pnsivtsi ñ«»I M a v .-  M á la g a  . , .
P A R A  B A Ñ A R S E
EN
í I DiL U
’ íieB téR cis :
I El Consejo de guerra dé Sebastopol, que 
I entiendo, en la cauca inctruida pot los su- 
I Qftsos que ocurfleron al finalizar el pasado 
'[ año, ha impuesto la pena de muerte ácua- 
I trp de los complicados, condenando á oboi 
I tres á presidio y á cincuenta á priaión,
Seis fueron absueltos.
B e p ro v in c ía i
30 ^ulío 1906.
,0©  yáaleacia  . .
Él Ayuntamiéntó de Valencia ha devael- 
tp ia visita oficial al jefe de ia eacuafira.
En dicho acto se cambiaron mañifestacifl- 
nes de afecto y cordialidad.
Hoy á las nueve de la noche se veriflcí- 
rá un banquete en la Lonja, en honor de lo» 
marinos.
Eátos darán el día 2 de Agosto un baile 
á bordo del acorazado Pelayo, á cuya fle«t« 
asistirán í^s autoridades, corporacione» y 
enti Jádés fie la ciudad.
HaelgÉs
Las negociacioues enrabiadas entre los 
huelguistas y armadoras de Corafiá qoedr- 
ron rotas, acordándose el paro general, que 
se ha extendido á todas lás induatilas de
mar.
S O C IE T É
JT&A.PAVÍN DE UFARSE
. Cementos especiales para toda cla-̂  
se de trabájPS. ' ' - ”
Las fábricas más importantes del 
mundo pol su producción y bondad 
de sus productos. Prodqceión diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitorj^ C'
Sobriiaos d i j .  ’
CASTELAR, 5
Íl̂eg&ñtc y acrsditEÚo estEblscimiento de baños dé mar y dale© f aa ©onocido en toda España, .I Temporada desde l.“ dé 0 s2.ho al 30 
fde Septiembre. ..... .
i Médico-director D. José Impellitien 
I Molina Lario 5.
1 Éxpendedaría de tabacos de todas
[%laseSí - .....■ ;. /  ' ■
I a d s H a e '
Robo fvuatvodo.—Los ladronea han ¿ »
dado ahora en merodear por los alrededores 
de la Caleta.
En la madrugada anterior un discipnlo 
de Caco asaltó por uno de los balcones, el 
bptel Vilía Candela, situado en el Paseo de 
Sancha, y que habita en la actualidad doña 
Aurelia Bnbio.
fieisgácíán de Hacienda
¡ Por diversos eonceptos han ingresado boy 
en asta Tesorería de Hacienda 157.587*60 
pesetas.
EdoMdoDlez. ’ itadoal6f«elo.-Ex<piiaitoa
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, don Ecuilio Maroto; Borbón, otro, don 
Juan Gallo,
í .  Eí'E.
Español Dentífrico
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
valenciano contra- 
refreseos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos f  éefieciales aandwiebs á 15 y | 
20 cts.-^Bebidas y licores fia todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto RicO v con leche 6 sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al nata*
‘ i ral de la acreditada marca Crúz dol Cátá^,
Para comprarlís eú 
ntéjwes Gondidonés visfe^ 
l a c a s a d e V á á .  é f f | o s  f i é  
M a n u e l  L e d e á m a ^ i S ' Q
MÁLAGA
Ningún bateo ha salido boy á pezcM.
Los artículos de primera necesidad eo(  ̂
recen cada día, notándose gran excUioion 
por ser el pescado la principal subsisten­
cia de las clases pobres. ,
Todos los patronos pesquerbshaniM» 
otros puertos con objétó dé reclutsi tripu­
laciones p a r \  sus barcos. , 4.,
A Ferról marcharon sesenta huelgnistss 
para impedir que se efectúe la recluta. _ 
[Por consecuencia de las imposiciones 
los anû fioif®® fi® P®*®* 50U. i®® 9^
riie r lí 'f ia  Ferrol han acórdado amairsr
*'^Túdos ellos perí®n6®®b á la matiículáde
^^Anlé el temor fie uíi ¿
puesto que" los baques jegresen a
sehsdia
í e
^^Hoyeptiaron diez, ’̂̂ ^y f̂J^huSsoistas 
ellos pesca fie jjjfga ventó,
arrojaron al mar para g^e han
En Coruña quedan cinco . A -  ¿jg.
pedido auxilio,en previsión de p
cú..,aia.Pará prever u»it|u*'=- cu
4a,aali;. agaaa «1
yo comandante ssli®-
-  coniisiones d® ¿ fa deVarias
ron para fiistintoa pueblos costeros
(SnviCIO M U  TUDE)
D e l E itn u ite r o
30 Julio 1906.
evitar el embarque de p»ec*“‘Las autoridades afioptóng»
ij,, T A í s 1.1 1 j .  t jj ,  ̂ Foderosoremedio contralospadecimíem
La servidumbre de la casa se Apercibió ^ced de U a T a p ita fp « íi“ "stño^ 
de la prpseucla del intruso y para llamar la gad̂ ^̂ ^̂  déla penaionistado-^ Es el más b'giéaicó de todos los c o n o e i - l f i í y , ? ^ ^ ^ ^ ^  ^
atericlón disparó dos tiros. , ña Concepción Fernández SanMiilán. ¿os y el que mijor conserva la Ltaduraj^^^^®
El ladrón, al sentir las detonadones, se i m no ataca al marfil de la dentadura
puso en precipitada fuga, no dando con él El Director general del Tesoro Publico sucede con otros. como
los agentes de la antoridad. rcomnnica al señor Delegado sea devuelta
P a á r » d « .—El niño de nueve años Jo- á don José Delgado Domínguez la suma de 
sé Maesa Portillo, con la mejor intención 440,80 pesetas, por lá retención de un ceú 
del mando, tiró esta mañana una piedra só indebido, 
dentro de ía habitación de Manuel Girón |  —
Bando, que habita Alameda de CapacbíM 'H oy  han sido remitidos pór la lotervéfi- 
n o a ll . ( ^ción á la Dirección generáldeia Deuda y
El proyectil fué á dar contra la luna fiei Clases pasivas, 66 cupones de lu Deuda in* 
un espejo, haciéndolo añicos. ili ; teríor del 4 por 100, dé 675 péselas nomi-
{|>á8Uma de azotes! i nales, para su pago.
É ñ d b l t a .—Ha fallecido en París 'rk  ;■ ... ""a 
súlÉita española María Jaca, viada de Ca-J u6 QQ Il0t6l ]f uOS CESES ¿8
Precio 1 peseta.—De venta en las farma-! 
cias, droguerías y almacenes uuincallaJ
Depósito fie nieve, ¿ pfeéíóá fie íábriea, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
ŵBcsmoEiianR
S A L V A D O R  M A R Q U I 2
; G lK W Á H Ü - í> S Í Í f lá f A
fia la Facultad de Medicina de Modñfi
Acóra ds la Marina, 27, pral.
Especialidad en dentaduras artiflefáfes
Taller U fupieería
R ejosfin
Por noticias recibidas fi.e B árdeas sábese 
qué don Lorenzo Moret se encuentrá muy 
mejorado.
En el caso de continuar el alivio, don Se­
gismundo asistiré al banquete que le ofre­
ció la Diputación provincial vascongada.
De T ifll»
Se han réacndawO las hostilidades entre 
tártaros y armenios.
La ciudad está ardiendo. ,
El virrey negocia la paz éntre 1̂ ® comba-
ciones[por la creencia de qoe 
disturbiosl ^
Ay.f . .  e e le ® n í 
de o iteó ..^  ..toltóndo lo. 4« O-e»»»’ 
tevefira, Vigoy Gornna. ĝje-
Cuando el Jurado empezó á 1 
dicto, en que se concedía a "  
tevedra el primer /̂consídetóT in*
I vló un terrible ®«®5,adalo por c
I jo .toe lW loy  debidoilnflaeneiw-
I '  ApB0lgtt.fi» 1.
i oportuna intervención fi®J® ® ¿e io« jo* 
I policíá, notóse que los miemb ¿g)» 
i radoB habían desafterecido huyendo
d ©  m A M Ü É L  F É N A  ^tieiltes.
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, :» f ^ p o » ic i¿ a  ^
Econoinia sin iguat |  Los agricuttÓrés ás
quema.
Entonces se supo que
Confección esmerada de .toda clase ,fie * gnesas han présantafiO ál 
,,. moderna, 
lujé, dorté
Bístoma americano. D ien t¿¡'d7p i;Z '¡S '^  oderna; gocios extranjeros una
na.s /Ia ato ámniiatnr. ^ comente y ue gran
O áa«B di« R o o o n o .—En la del fiis- 
tiito Úe la Alameda f nerón curados:
Joaquín Huertas Maximiliano, d i ufia
[ campo, én el Guadalmédiná, con caminó 
de^carrnsjé hasta la pnerta. Hacienda de 
1 yirreina. Para su ajuste, Moreno Mazón 
núníi 15,1'Uó segundo.
hechura fióle qué se gestione con España un tra»̂ s,-  ̂ . *4 . .  ® del café.
F á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O lle r ía s^  2 3  
b u c iw s a l :  C o m p a ñ ia i  2 9  y  8 Í
á de or V e astes en ü  o. C e y ec ura fióle que se gestio e co
. de y todo lo concerniente al ramp. fio favorable á la importación
la Extraoeiones sin SlOT naí  ̂ Reformas de todas clases y se hacen trá- B deeción
 ̂ nrefflíade&.jen *̂̂ 51101110. Espécialidad én cortina-  ̂I Ea Roche sur Yonne ha sido el g
^emiaúesj^ la l^ s if l ió n d o P v ^ ^  aurtido en sillas dé campo y ! presentante Mr. Lacombe, resultando de-
I viajes matilimos, desde 3*50 pesetas. í FíÓtadp él cónforyafior Rougeti
-  GRANDES r a S T E N O M ^
tésteo s  I
ris, .Asepsia completa y rifurog^**
elsegnndo
de 60’0~ pesetas había ^  drcoiuft»*. 






Por la noche debía can»
B O i ,«ioie i6 Éü 8 .
TÉQT
M aítés 31 de Jtü io  de 1906
el « to  le I
munícipalj nojregistiándoae nmgun Gaeii* qne debe celebíátae proxika-
sito á Dávila y nada yeferente á la política
malagueña hemos hablado.
Mañana eh el expreso salgo con destino 
á la capital de la provincia de mi mando, 
para posesionarme.
[la tspéB eiB  m a líg a a & ó ii - 
Aségúranme ser inexacto que el Consejo
’ Eim a ía -e a íe n fiira s
llisB O S febFicidn.s»'
a l  s a ló l  d e  G o n z á le a
Los médicos lo recetan y el ptolico, lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to-
de Estado haya resuelto en favor de la Ha-| ¿a piase de fiebres infecciosas. Ninguna 
cienda la competencia,entablada en el SBun-j preparación es de efecto más rápido y se­
to del convénto de Siiato'Domingo. I guro. , ^
Según me informan, el dicíámen emitido |  Pr^io de la'caja 3 pesetas,. Deposito Gep-
■líi
dente desagradablé. ««.«to
El orfeón de la Go»uña, al «I»® . f  ” ®*: | ®'egor Manzano, Accedió á la solicitud,pondió el tercer premio de 300 pepetas, hí , ¿Q
zO renuncia del mis^o._^ los ánimos. por dicho altó,cuerpo aconseja que lá Ha-1 tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú
5«>idPfttña se ¿an verificado ia pére- í Los torOs lidiados en lá plaza nueva cum-r cienda autoricé á Gobernación para la ven-i mero 3 esquina á Puerta Nueva.—Málaga, 
j 4A« i  deBerriochoa'nlieron. ...........  f ia  del inmueble. |
l * S í ^ ¿ S o ^ p , b i o ^ t « . í . .  I  ̂ E l  O r a n a d m o
,a>iO®gS?CSQ , _ . . 4 ^  ■
Se ha inaugurado en Birceíosa 6lConr |
D espacio (¡8 Vin os de ValdepeSas T I M T O j i
C S aa ll®  ^üLS&Sa . . . .
Bob Maardo Bies, dacSo d© este est&bledmiento, en eombinaaión






FaSornTmbrados Jireeidentes ¡Hola, señor
L « w . , . .  ............ ................ , i a l t a n d o
A  SU iz&Sfiala
Él señor don. Antonio López PAciieco 
marchará en breve á l^iaelva, de cuya pro-|MuÍPO <da F usa^ ta  Mtt®vsi íuú,m. 3  
vincia ha sido nombrado, gobernador. I Gran barato de eneages y tiras bordadas 
^ o m b w m le s i to  f  por piezas y varas. Eispacialidad en géneros
El eXinspéctor don Federico Genovés barde'punto. Gran surtido ¿a abanicos jápone- 
sido nombrado iefe de policía de Hueiva. I ses desde 2 reales en adelante. _ _ _GobBraoao» m.Uon**o I
Don Ricardo de la Rosa, nuevo goberns-1 j l . © ^ Q  V l U
cosechero do vinos tintos de YaidepeíSas, han acordado, para darlo» á «oao«6i 
de Máiags, espendsrJo á lea siguientes FRlOlOSi 
1 ar. de VáldeneSa Unto legítimo, Pías. G.— .  1 ar. de VaMeneSa Blanao, 
m m . i£  id. id. . » á*
I?4 M. id. id, id. e sf 1,50 I l i4 íd. Jd,
Da Sllro ¥»!dep®Ea tinto legMmc. Ftes. 0.45 i Un iiko M. id.
BeíeaaaeSíAdeiiteo . . • ■ • '
Mosa.—S® ítarantiza i» pureza de estos vinos y ®1 dissSo de este skablecímies^ 
n a r K  vaio? le  50 pesetas ai qae dqmuasíre con f  STa^^uva ®
Los acreditados y antiguos
M  e m a n a  y a  Í S S Í S Í . S P W . u , . n t M , 4 „
Este último proniínció un discurso ensal-| testó negativamente
• S U éj - n ^ n b a m a i ; « « m w -
* ' ' H l S ,  WlateiíumpiáO:jMlOB apl»)l-Lll pti, lapqblaclóa; y eliateale doa Fa.-
«ívs. iIh isconc^arrencla, ovéndosé, dutaníeinando ácábállo. m..
« i S  tfalií v a la ledeución de íós pu3-| —Con motivo áe la |  '  . s : i iv io
. I Ignacio de LoyOla Áa órganizan fiestas ene I respectiva al tratado con
El’ doctor Ñovelii saludó á Espáfiá Chíbasrio que 1̂ ®̂ » -hisno «1®» Estados Unidos, ha sido enviada á San
nom bSelG s republicanos itol|ános, quel A la fnncióú ^ líg iosa j s i s ü ^ ^
aspiran á la pnión para combatí» al epeuíi-| %{aloaldó Este asunto quedará terminado muy en
tienda en calle de t>  y esquina con tres 
huécos.
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
fM ¡s¡tíiiaútaaaitJ>i^^:rm z^ .....
Dominguez y Dávila
COBrf®P®zi®iar
Navarrorievertery López Domínguez han
celebrado una conferencia,tratando del cur­
so de las negóciscibnés para concért&r nue-| , |  
vos tratados comerciales.
N o  d lm l t»  I Visitar en ia Caleta la venta del Yerno d e ,
El presidente del Consejo «i«ga qoe Li-|(jQjj^j^^ donde encontrareis un esmerado |
O O R R I D A
TRASLADO A L8 S AG EN I8  D E  D R O G AScasa fundada en 1850 por
A j 3 L t O í l . Í O
han Sido trasladados, desde 1.» de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i a n e F O S  u d m ,  ^ 5  _ _
'nares haya presentado la dimisión de la| 
^  la féstividad de ^
aspiran a la umyu ------ -----  desórdenes|^
*VeTco»dó telegrafiar á des partameñtosLn las flasta», per la excitación que se no-| »  ̂ CAt»® tío
e s u a ñ o lé  i ta l ia n o , saludándolos en nóm- |t a  entré liberales y  reaccionarme |  oficial publicará mañana una
bre del Congvpso. , i  han aáopWdo píecapciones. i  disposición ordenando que el negociado
0 e  S á n ta i id é í  i  a «./ío ia  I  dél catastro dependa de la subsecretaría
, Anochecenaroncon lps reyes el obispó y I gg prohablé «ÍL Íó |del
■ hoyafkorzaránéiaíealde,jgoealosreyés^ F z p o s io ló n.« . .« o  B r i»  s .
Audiencia y el de la.Diputacióh.
■_Cu®ñ̂ ® zarpe el Giralda para cOftau-
cir á laglaterra a los réyés, el señor Al va­
rado saldrá con áíreéción á Madrid, Sin pér-
^^-Iprócedente de San áebaStiáñ lí^ /^® y  
el secretario psiticular del señor «oUon,
gente.
Pronto comenzarán en terrenos de la 
Moiicloa los preparativos para instalar la
”¿ n W  motivo Bo 0,g.niB ..to
0 O « iG o h o io a
------ - ,i , T. a La ponencia de alcoholeros ha dado co­
val inglesa pararendirles honores. |mienzo al exámen de los informes emitidos
F®  G © »uaa interesadas en
AlBBdiBBdel.m.ñBm»“ « e n .1
ly e te n o ló nT i r á d f * * *Trafáfgar, en cuyo buque s© había decía-
”‘p « g S ‘.“g«o  «B0.V, W.SOB.no B B |S ';S 'i ; iS '¿ í™ ¿ ¿ Y .ó o .e c u B n c i.d é l.  
conoce el objeto de este visje^ iexplosióñ de una caldera.^M ellll»   ̂ , |  El Yrofalpor procedía de Santander,
Hoy se han visto ep éí/camino de Zs-| jjfj momento de ocurrir el Binlestro la 
luán numeiósos grupos aímados qué se|^HpuláCiÓh fstaba entregada ai sueño, 
proponen atacár á los imperiales para des-i s^pónese que el calderetero provocó el
quitarse del descalsbro dal miéVcoleé. ifaego inconscifeíitementa. ,
EL Róght espeía 3,600 hombreé de ve”l  Deí siniestro resultaron tres tnpulantís 
fuerzo. i  múéttós y otrésvariéshesid^
«IÜ16ÍÍ I Taóibiéii él calderetero apareció carboni-
Telegráfíañ de San Sebastián q^G á |*®|¡jéáo. 
nueve y níecílá de la noche lie^ó el ministro, 
de Bst&db, próéadéníé de lrúíi. :
Después de despachar los asuntos útgén 
m  íéüróée á descafisár.
j9<e»sxtaoi^
«erviciq fen comidas y bebidas 
SílVicio á lá carta.—Se sirven banquetes 
áprecios^irreglados. —Magníficos merende­
ros convyistas al mar.
^ ü K ü t o s  de Tejidos
DE
C | a : r s : * i Í Í o
I< 3 -S -< ^ » 3 : íT A X D - ^  • , '
;  ■ ' S i M Í Í S p M ^ I E I A S  b o í d b
íF i 5 r m m l a s - e s p é c i a ! © s  p a r a « t @ d a  d e - c u l t i v o s  g
í  d e p o s i t o  E M  M A E f t G A : í 0 u s r t e ! s s ,  2 3  i
s 6  T O r r i l G l l a  i  Í U j e l ó n :  n ú m s .  1 1  y  1 3
Dávila ha ordenado la pronta detención 
de un sugeto llamado Miguel García, á 
quien se le supone inventor de la noticia 
referente al duelo.
A  V a ló n e la
' A las ocho y veinte minutos de la noche, 
rsalió para Valencia, el ministro de Instruc­
ción pública, Sí. Jimeno.
C onfianaa
El Gobierno confía que la huelga de la 
Coruña no provocará desórdenes.
Esta] importanta casa acaba de re­
cibir sffl«urtido de glacés de 2‘25 pC*
S6t>B<S' TTífttyo,
Crraí colección de batistas france­
sas deis pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista ylseda.
Faniasfa en plumetis bordados 
blancos y de color.
Fueres lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas4—Alpacas de color para vesti­
dos 4é Señora.—Mantones de Manila 
Mantil(as de blondas, Almagro,Gban> 
tiliy, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
f
En el puente sobre el jaram&,c«rcá áe Al- 
gete, término dé San SebasUM de los Re­
yes, precipitóse un cano pbjí el terraplén, 
cayendo á una zánja de'diéz metros, á cau­
sa de haberse éspáálado ía pula de varas.
Reiultaron del accidente: el conductos 
Gáadíáo López con upa contusión en la ca­
beza, y Santiago Prieto con heridas gra­
ve».
Lás demás pkrsoaas que ocupaban el ve­
hículo solo Vedbieron contusiones leves.
i i l M r l á
30 Julio 1906.
M ota d ip io m A tic a
La nota contestación á la enviada por el 
Vátiéano redactóla eL conde de Rom^aones 
en ella abundan las copias fie textos
 ̂íS í w í b í t f ¿ ® ^ ^ t é s  en 1& bahía ró- |ne«, á los nuevos gobernadores.Eutrabau en el despacho íomaüdo grupo
A lá caída do la tsfde pudo dominarse elllos gobernadores de cada región, 
yoráz elemento. - . 1  B o l s a  d «  M a d ^ M
Los daños son cónsiderahles, calculán­
dose lá carga perdida en 300 toneladas. |
 ̂ 0 »  S»»4aad® r por lOO iate?!®?
El rey tíonférenció por telégrafo
aiiifistrofia Éat&do, „ |cédu la»  5por í 00. . .c . .d.b..»
Está mañana desembarcó don Alfónso y 4 por 100.................
déspnéé de ctinvérser con el jurado de |  ¿el Banco España,
regatas embarcó ,en el balandro ewccw A, |  gj^^co Hipotecario
que había de p&tEonOár.  ̂ .^l Aeclones Compañía Tabacos
El rey invitó á Blmorzai a bordo del y&te| oasseio»
comandante de marina, presi-
Díá38lDiá30
He aquí las conclusiones:
Píimero. En lo referérite á matrimonios 
y ceraéMésios ciVií s nada se acuerdé.
Segundo.; Ambé? cuestiones aon privati­
vas del pOdér civil, al qd® debe esisr some­
tida toda protesta dél país.
ClIfttéiBB
Hablando fie la concesión de títulos se 
há dicho qué le sérá otorgado él dfe Duque 
á un pérsOóaje conocidísimo que tiene ya 
otro titulo y es grande de España 
<La€láóet«i>
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones: 4
Real drdén creando una Junta para el es 
tudio de las reformas que deban implantar­
se en el sei vicio telegráfico.
OWa resolviendo el espediente incoado, 
de conformidad con el claustro de profeso­
res del Instituto de Málaga, para reorgani­
zar la administración del caudal de San
Telmó. i f  , ,
Lo» dvÉmat a de  la m l« e rli |
al alcaide,-----  ¿ . b ,
denias' de la Audiencia y Diputación y otras
^®A fe r ie s  marcharon lós rayes en el Gi 
rolda, que fué escoltado hasta fuera de
óúeító nOr naaaerbsés vapoíciíos.
—El primer premio de las regatas cQrres- 
pécdíó al balsndro ¡Ag. ay, 
lo obtuvo Mariposa y el segundo de la se­
gunda serie la embarcación tripulada por el
réy*
Este comisionó á
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Se activan los trabajos para el derribo 
de las murallas.
Los pescadores se quejan nuevamente de
A lm ajo
“la pesca
Bl vápor transatlántico franeSaI LIS AÎ OES
saldri^el S8 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Él vapor transatlántico írancés
POITOU
saldrá el G de Agosto para Efo Janeiro y 
Santos.
m  vapor íraB,t$s
á .  " E K I R
iiia¡éprá ei día 8 de Agosto para Melilla, Me- 
moitrs, Orán, Oétte y Marsella, «on trasbor­
do fiara Tunes, Palsrmo» Gonstaníiaopit, 
Odéfesa, Alejandala y para todos los caerlos 
4e|Ui®!ia, _ __
; Paraeargft y paAvg© dirigirse fi sa aonsig- 
'iUktor̂ o D. Fsdro Gómez Ctfeaix calle de Jo­







en niños y adulto», Mtrsfa» 
miento, malas digestiones^ 
fllcera del estómago, ao^ 
días, ínapeíaqcia, clorosf» 
eon dispepsia y dem ^ «aa- 
lermodadas d«l estómago i  
intestinos, s® curan, atmouo 
tengan SO afioa d« a a l i | ^  
dad, eon ei
ELñlB iS T O im  
BE SilE DB CIELOS
^ajoa i!18ST®MASíbB3Ss9
Serrase, W , m m M
BIABEIS
Vr pfflis«i¡s?«¡®® iS®* aa«B«*s
: O M A D E R A S
M  PEDRO M L S ~ i i y ^
SSeedtorío: Alameda Principal, núm. IS, 
Jto^tórtadores de madssrae fidi N^sdods 
Sosopa, ée América y del país.
3Pábrica ¿te aserrar maderas, callo DOel®i 
tKtoáia (antes Cuasieto),
los premio», , , ,
El ministro de Marina marchará ei mar
i68t
l-Don Alíoúao paseó esta mañana con el
gobernador por el Boulevard.
La reina hizo lo propio por la bahía, en̂
una lancha de vapor.
—Lr^s sociosfiel Club náqticp muestran 
gran entusiasmo.por ser Santander el pri-  ̂
mes puerto fio £ dé el rey ha. regateado.
B e H a d r l d
30 Julio 1906. 
D e e v e to
Mañana publicará ia Gaceta JXQ. decreto 
recargando el cincuenta por ciento sobre laj 
0 laa mercan-
1L A
(Sran Restáurant y  üenda.fie 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y euhieTton'-’'desda-í|í^ 
setas 1,50 en adelante. . Ji
A diario callos á la Genovesa;fi,peset^ 
1 y 0,50 ración. ; y
Visitar esta casa, «anereis bien y bebér 
reís exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18*
FABRICA DE GKOGO’JITES
'1 1 ; .......... i L A X B E J i :
Chocolates selectos fabricados con 
locaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
i^an, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tosíados'y i 
f ^ d o s  de Puerto Rico, Moka, Jamai-¿
f’ ca y otras procedencias. ^  fl> Tés finos y aromáticos d e ' Ghim^ Geylan é India. , I '
; Depósito: Cssfelar,
' Sobrinos de J. Herrera Fajardo
J o s é  I s ís s p e l l i t ie F i  S
M É O IC O -C JIR IJJA N O  
Espsciaiista en eníermodades da la ma­
triz, partos, gargínta, vaaSreo, sífilis y ©»- 
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARiOS, 5 
Honorarios oonvenoionales.
Desde l.“ do Julio consulta en los baños 
d© Apolo y La Estrella._____
N o t i c i a s  io c a le s
■ A
B »ni® flolo.—Está noche se celebrarán
Itres magnifless secciones en el Cinemató­grafo Le Palais Boyal situado en el Muelle de Heradia, á beneficio de la Junta Perma- |nente de Festejos.
C2axaiE»l®<».«i®
Diíi 28 DE Julio 
Parí» á la vista . . » de 10.70 á 11.05 
Londres á la vista . ® de 27,84 á 27.92 
Hamburgo á la vista. de 1.360 á 1.365 
Día 30
París á la vista « . . .  de 10.60 á 10,95 
Londres á la vista» . . de 27.78 á 27.90 
HamburgO á la vista. . de 1.360 á 1.365 
O tra  v e z  o l  tiis to  d® la® m á q u i ­
na® .—El gobernados interino s». Rivera 
Valentín ¿se ha enterado, por casualidad, 
de que en cierta tienda de la calle del Car­
men se halla funcionando un par da maqui- , 
nitas de esas que tanto guato dierou en 
época anterior, y que siivea para saca» las 
perras á los incautofe?
Sino se ha enterado esperamos que este 
suelto le sirva da aviso y que inmediata- 
ménte mande retirar esos artefactos del 
timo, antes de que del asunto nos ocupe­
mos de otra forma.
Es fuerte cosa que todos estos abusos no 
se corrijan nunca por propio impulso de las 
autoridades y que la prensa se vea en la 
necesidad de denunciarlos.
Las máquinas esas son un engaño y un 
robo que se hace á los incautos, y en todas 
psrLes están prohibidas. No creemos que 
habrá necesidad de decirle más al Sr. Ri­
vera Valentín para que proceda como es de 
su deber.
®guR® d o  S s n  T o lm o .—Las
activas y no interrumpidas gestiones que 
desde el mes de Diciembre dei año anterior 
viene practicando el catedrático de este 
lastituto don Luis Méndez, han dado por 
resultado la favorable resolución del expe­
diente incoado á fines del pasado Octubre, 
por acuerdo unánime del Claustro, solici­
tando para este Instituto la rdihtegraoión 
de legítimos derechos en el Acueducto de 
San Telmo.
. .Ei® e»®a d® la  eall®  d o  .a lo sz a M -
lí» . — Han trascurrido las ! cuarenta y 
ocho horas, señaladas por la Alcaldía para 
que el dueño de la indicada finca ruinosa 
precediera á la demolición, sin que esta ha­
ya comenzado.
En el cafaiidú último se dijo que las ór­
denes del atealcid se habían oido como 
quien oye llover y que la demolición se ha­
ría por los obreros del Ayuntamiento; pero 
la casa en cuestión sigue como estaba,cons­
tituyendo un grave peligro público y ha­
ciendo imposible el tránsito por dos calles 
á causa del escandaloso apuntalamiento 
que en dicha casa ruinosa se ha hecho.
Como suponemos que el informe del ar­
quitecto municipal será que proceda la de- 
molicíónpnmadiata.nos extraña mucho qu^ 
ya no se haya procedido á efectuarla.
Ju ® z .—En el tren de las dos y m e d i^ .
___ tarifa máximo dA adncú^é
Ayer fallecieron de hambre en Cádiz uoa pyocedéf dé Suiza.
ñora, su anciano padre y una niña, de po- eo m b in ao ló ®  d lp lo m á tlo ase r  
eos años.
L® embzjzd® Vfttloano
Se asegura que aun n© está acordado el 
nombramiénto de embajador cerca deí Va- 
tiéatib.
El Gobierno insiste en que se désigne 
para dicho puesto un político de altura.
A ser posible irá un exministró.
Entre lo» diferentes nombres que se ci­
tan figura el del marqués de Teverga, que 
es el que más prob&büidadés tiene.
B ftúqtoete
La Junta republicana de Oviedo celebró 
un banquete en él que se brindó por el 
triunfo dé la República y la muerte del cle­
ricalismo. ^ '
fit®mifestA«lán ordenada
Duranta la manifestación organizada 
ayer en honor de Mendizabal, paseó per las 
calles de la villa la bandera tricolór.sin qué 
nada anormal aconteciera, mientras que 
en años anteriores hubo de perturbarse el 
orden, lo que se atribuye á las, precaucio­
nes exageradas que eu áquell&s ocasiones 
se adoptaron
Se ha confirmado que el Sr. Villaurrutia 
desempeñará la embajada d^ España en 
Londres»
A Berlín irá el Sr. Polo de Bernabé.
El Gobierno niega que Pérez Caballero ni 
el marqué® de Teverga vayan ai Vaticano.
N e g a tiv a
El Gobierno dice que carece de vmrosimi 
litud la combinación diplomática publicada 
por la prensa.
VlaJ® d® In®t»«ocl6 n
En el meé de Septiembre realizarán los 
guardias marina» un viaje de iustiucción 
tá Francia é Italia, regresando por el nor- 
0 de Africa.
B l gotof xpádpv d® Málsg®
El nuevo góbsrnadolf de Málaga, señor 
Camacho, ceñó con. López Dominguez.
Para conocer las impresiones de aquél, 
visitéle hoy.
Bl Sr. Gamacho so expresó en ios si­
guientes términos;
Voy al gobierno de Málaga satisfecho y 
animado da los mejóros deseos; soy un go-
126 IL  CONDE DB LAVBINIB
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Comentando esta cirounstancia decía unibernador completamente neutral que no va• V .1 /N.a«. .̂ S¿>X9  ̂ JL m. Jl ̂  .Om a A A tfVtlA 6 0 *persone je de la situación que el Gobiernoiá-disposición da nadie, sino que 
actual ha aventajado én liberalismo á los |  soluta independencia 
anteriores.
Benum el®
Anoche se presentó en el juzgado una 
denuncia contra don Jorge C8jal,.conító3ge- 
habiiitado del Laboratorio.
Seié imparcial, cuidando de no hacer po­
lítica de bandeirlas.
Mi primera misión consistirá en suavizar 
asperezas.
Respecto á los problont4B obrero y otros
Él denunciante asegura que dicho con-1 procuraré resolverlos dentro de la más es- 
seíge sé fugó con 2.000 pesetas, Bimulandoltrieta legalidad,
que las había invertido en material.
Además sustrajo reactivos y efecto» por 
algún valor.
Parece qae también ha cometido otras 
estaf&s, en combinación con un italiano.
. ..........lililí <1 nTTíiTTfB-----
(SEBVICIII DE U BOCHE)
B e  p n n ú ic ia a
Julio 30 1906.
F e  Captsgena
Han fondeado en éste puerto lo» buques 
de gueriá Lepanto y Osado.
D® B«re»lp]Ui 
El gobernador, considerando que él Con- 
gieso Internacional Republicano es más
No llevo ninguna clase de prejuicios. | 
Perseguiré él vicio dei matonismo.
En cnanto á la policía respetaré á cada 
uno de los íancioqarios en el puesto que 
hoy ocupe, pero excitando á todos para que 
logren acabar'con la matoneria y con otros 
males que Málaga padece, y de los que de­
be verse libre.
Mi lema será justicia, justicia y justicia. 
Este es mi criterio general, y asi se lo he 
expnesto á iba diputados y senadores ma­
lagueños, á quienes tuve el gusto de visi 
tar esta tarde.
No puedo decir más porque no conozco 
Málaga ni su política.
Del Gobierno no llevo instrucciones es­
peciales y conéretas, probándolo la circuns 
tanda de que hoy es la segunda vez qu© vir
burgo que eiitregiie á las llamas hasta la última choza de 
Tréveris. Esto quería hacer por vos, mas voy viendo en 
verdad que es imposible serviros. <
E l  rey lanzó u n  grito terrible, el primero que había ex­
halado su pecho, y cogiendo las tenazas del hogar se ade­
lantó con el brazo levantado para pegar á Louvóis. _
La marquesá se arrojó á ha pasd̂  y después de desviar 
él golpe, sujetóle sus dos brazos, suplicándole qué no man­
cillara el honor de un Caballero.
—lAh!... ¡señora! ..—contestó el rey fuera de sf,—vosPue 
intercedéis por éJ, ¿sabéis he qué modo os trata? ¿sabéis 
c ue ayer mismo os prodigó nuevos insultos, que os cali­
ficó de infame, y qué mé ordeiíó apartaros de mi lado para 
conservar mi honra?
La marquesa, lívida, temblaba y buscaba en vano un
apoyo entre las dos formidables iras.
Louvois amenazaba ’ todavía á la una y hacía frente al
—Marqués,—continuó el rey,—me prometisteis traerme 
hoy üaa prueba. ¡Dónde está ésa pruebá qué ha dé obli­
garme á repudiar á la marquesa de Maintenon! La nece­
sito yo, la necesita la marquesa.
Esta ocultó su rostro entré sus manos heladas! ^
— ¡Répito que la quiero,-gritó Luis fuera de sí,—y si 
dentro de dos horas no la habéis traído, m? r̂qués do Lou­
vois, ministro de la guerra, superintendente de palacio, el 
señor más poderoso de Francia, incluso él rey! ¡os ence­
rraré, oidio bien, en el más horrible calabozo de la Basti­
lla!... ¡Salid, os destituyo!
Louvois, loco, con el semblante descompuesto, incapaz 
así de humillarse como de proferir una palabra, se lanzó 
fuera dé lá sala, como una serpiente herida.
—Bien, decía... ¡dentro de dos horas! ¡sí, dentro de dos 
horas!... ¡Ellos lo han querido!...
XIV
d e l IG d e  J u l i o  d e  1691
El espía había dicho la verdad; Van Graaft se hallaba 
aún en la habitación de Lavernie. ^
Dos razoiies le habían impedido volverá Saint Gloua: 
la primera, porque no quería alejarse de Versalles, com­
prendiendo Ja importancia del mensaje que le conhara 
Guillermo; la segunda, porque desconfiaba bastante de 
Louvois para emprender de noche ún camino largo Y de­
sierto en el cual era muy fácil ser víctima de una embos-
Van Graaft podía ser sospechoso á su  enemigo, 
cambio pagaba á éste en igual moneda, y nadie se atre
rá á decir que hiciese mal. .
El holandés había pasado la noche con Lavérnie por un
motivo muy semejante al qae
amarga ironía las angustias de su equivoca ip w m 'i , . 
Van Graaft, que no osaba amar á Antoui8ta,y aun
de su turbación y le .ofrecían como una eŝ ^̂ ^ dé autori- jovendad naternal* com placíase adem ás eh  ver queei joven 
am aba 1 Antonieta; hab, fase dicho que quería tomar fuer-
zas para amar 





cia da Gsrárj 
y de sus teníi 




desde su llegada á París pasase Van Graat 
t con Gerardo y Jazmío; pero el día de que 
ido, la visita faé por una y otra parte mas 
js afectuosa.
¡a cena dél rey, Jazmín penetró en la están 
llevando con trabajo el peso d  ̂sus peo^® 
js; costábale no poco ocultar io q̂ue suiría 
[ ĉausa dé sus sufrimi^tos. ,
Ipido viaje hecho de París á 




ñoñ ana 3 M » - a i« « Martes 31 de Julio ide 1908
regresó ayei de Granada el jueiz instructor 
del distrito de la Alameda, don Juan Anto­
nio Bates.
£ n f « v m a .—Se encuentra enferma de 
Elgúu cuidado la señora doña Felisa Jimé­
nez de Palau.
Deseamos su pronto restablecimiento.
£¡i e o m s d o p  d e l  C i r e a lo .—Tocan 
á  Su término las importantes reformas que 
■e están verificando en el comedor del Cír­
culo Mercantil.
Ayer visitamos el nuevo comedor, y ex­
perimentamos gratísima sorpresa ante la 
suntuosidad y magnificencia dei mismo, el 
que puede considerarse como uno de los 
mejores de España.
En la obra campea el genio artístico
del laureado artista don José Fernández 
Ai varado.
Toda ella es de estilo renacimiento espa­
ñol moderno.
Da acceso al hermoso salón un vestíbu­
lo con puerta á la calle de Strachan.
El artesúnado, sobrepuerta y chimenea, 
imita de modo perfecto al roble, reprodu­
ciéndose fielmente el dibujo del artista.
El pavimento y zócalo es de roble y cao­
ba, muy bien tallados.
Los aparatos de luz eléctrica son de bron­
ce dorado.
Ofrecen un magnifico aspecto loüa cuatro 
juegos de vidrieras artísiicas, en las que 
aparecen grabadas, plantas y flores, sien­
do éste uno de los mejores detalles de la
obra de que nos ocupamos.
La escalera del vestíbulo es de mármol 
de Italia.
Completa el deslumbrador conjunto del 
nuevo comedor, mesas de robles y un lava­
bo de igual madera que se colocará á la iz­
quierda de la sala, en habitación aparte.
La inauguración del repetido comedor se 
inaugurará del cinco al ocho de Agosto.
No terminaremos estos ligeros apantes 
sin consignar un entusiasta aplauso para 
la digna directiva del Círculo que con sus 
reformas é iniciativas, está haciendo dé la 
indicada sociedad una de las mejores de su 
clase.
Pocas capitales contarán con un centro 
de recreo como el Circulo Mercantil.
I J o v e n  s e d a e l d e .—Francisco Moya 
I Sedeño, domiciliado en la calle de la Puen- 
1 te número 22, ba denunciado á las autori­
dades que su hija María Dolores, joven de 
i 5 años; fué sacada con engaño de la casa 
donde habita y llevada al camino de Ante- 
quera, por su novio Lázaro Alarcón Jimé­
nez, abasando de ella á viva fuerza.
C o n v o o e to P lD .—La sociedad de ca­
mareros, cocineros, dependientes de hote­
les, cafés y restaurant, celebrará Junta ge­
neral ordinaria el 31 de Julio á laBjH y me­
dia de la noche en su local social, S, Juan 
de Dios, 31 la presentación del estado de 
cuentas del semestre vencido, y nombra­
mientos de nuevos cargos en la junta Di­
rectiva.
D o v ia jo .—-En el tren de la mañana 
salió para Madrid, con su familia, don Do­
mingo Fernández Alfaro.
Para Córdoba, don Luis Heredla.
De Córdoba, don Francisco López Este­
va y familia.
De Alora don Alejandro Conde Villegas.
Eu el expreso de las cinco marchó al ex­
tranjero don José María Búke.
Para San Sebastián, don José Abris- 
queta.
Para Madrid, la sefiora condesa viuda de 
Bdnabavís.
C a p o » .—E a Vista'franca se celebró 
ayer tarde una capea á cargo de los aficio­
nados señorea Gómez, Sandovol, Rubio y 
las Horas, asistiendo el diestro Jogueía.
I Ain*nRffia«._Teresa Romero Gema 
denunció á la policía qu'̂  ̂ ba sido íq. 
saltada y amenaz^Aa dentro dO su domici- 





El domingo acudió numerosa coiicurren. 
cia al coliseo veraniego, viéndose liomple- 
tamente lleno en algunas de las famfiones 
Anoche reapareció en el cartel La 9atifá 
Blanca,m cuya obra obtuvo nutridos nplau- 
«08 la señorita Mayendía, en premio á su 
esmerado trabajo.
C A LLO S, D U R EZA S 1
iú  ̂^ radialmpte á hs daca días ác usar este CALLICIDA. Calma«  üolcír a lá primera aplicxcién.
, H O T A _  P E S E T A ! !  ¡ I I J W A  P E 8 E T A Ü
B las farmacias y dreguerías. Cuidado con las isaitadeoes,
aa insiaga: Perex Sswvinfcn, Proiongo y ca tstías las farosacia». Callicida Abras Xifra ,  Ü C A L L O S !  ¡ D U R E Z A S ! !Jamas deja de «ar resuítades. N« dotíc ni Bstacbe iNasc*. idaSM 4iastruedones
Autogarage Merino





T O M A S  H E R E D I & ,  3 0
Representante de la casa
©. E L E I N . —Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
Norwícii Union Fíre Insurance Socíety
M oDwieli Sí X^pndpes!
Sociedad de Seguros contra incendios
, Esta Sociedad, fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y'sé desean agentes con bue­
nas referencias. *
Dirección: a; DIAZ GAYEN
^ a i q . t a . e s  d . e  L a x i c s , 7 - a v d : á l a g a  
F á b ric a  de © aseb ias"
.  ̂ M A R G A  L A  «ISLA»
Premiada con Medalla de p?ata y Dipióma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905.
> D E S P A C H O  A  D O M I C I L I O
, Tosé d.e S o s a  ■ ^ illa ló n .
Catllct MoPttxko M o n ro y ,
Especialidad en Jar&bss de Zarzaparrilla,.Pifia, 'Frambuesa, 
Pera, GranadÍDS, Grosella, Cognac, Manta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Cafó, Naranja, Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno. Manzana, Banana y Albariooqne,. Limonada, Sangría de 
Oorveza helada y licores de las mejores marcas.
PAPU U n íG a O á m a ra  Frigorífica e n jlá la g a
Se recomienda á los fumadores este higiénico pap̂ bs. -Á  cada übrito acompaña un precioso abanico de.caMllero. 
De venta en los estancos y en la^Papeiería Gataiana, Plaza de la Constitución.
i r m o TONICO NUTRITIVO
Premiado con 4 grandes Diplomas de honor, cruces de-Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASBKigLABLE)
Cora la Aaemla, SaqnlUsmo Enfermedades nerviosas y  dsl eorazón, Afeooiones cpástrloas, JHyes- 
tlones dlñoUes. Atonía Intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazp y á loa que efectúan 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SIN RIVAL ÍAJIA LOS NIÑOS Y ANCLANOS.
F A R M A C IA  DK. P IN FD O
C R U Z , 10
P Í D A S E  E H  T O D A S  L A S . ,  P A R M . A O I A S
filDACGtrRE
í^EDio Gaucho 
'cara srempte to- f 
por crónicos y anti 
!r |:oa9>-qae<si '̂y;AunqQe hayan-fracasado todos 
alivian algunas ve- 
'Venenos 'cairaantes quê -contienen 
''̂ [icsáĉ Ufimihî -cocairiâ .y. al .fmísietnpm-peijudi 
:tmyy<tnaitan.!iid imfexm(K:!£(..DACGLf REMEDIO 
• Ĝ HJCH(><alivln.Ha]ak.n(yo ycura-esfempre.'Pida- 
JDXCXSA .sAia.'ipesdas.'.caja' en- ,,,;tas -Botos. 
Consdteaâ graílfe'‘̂ xivcarta ó personaí’ ál,.Doctor 
■ B̂aatEos, Preciados 2b
fiavianda-sellos...,^" .
OPTICA Y RELOJERIA
G .  N a r v á e z ,  N u e v a ,  3 .— M A L A C A
Esta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
•ortijas, alfileres, pnlseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc,—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetro?, termómetro» de pared, clínicos y para ba- 
fio», pasa líquidos, lupa, cuenta hitos, etc.—Lentes y gafas de 
oro, chapados de oro, áonblé concha, nikel, montados al aire, 
impertinentes y gafas para antomóvíl.—.Orlstales Roca 1.*. Iso 
metrepes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
oriaíales de color, etc,--Relojes de oro, plaqué, plata,, acero y 
nikei estío nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—-Relojes de pared regoladorer, de mesa y despertadores.—De ■ 
posito de los relojes de precisión LONGINES,
• . eM feiPxaetiiaíies sdeti « ís tó ia ia g o .—Todas
tes funciones digestivas sí> restablecen en algunos días con el
. ELIXIR GREZ
lónieo digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
lodo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
GoJllis. e í  iO.%
Sleusuáflco, 
ie p if lo so  ^ 
G ofos®  con ó  
sin inflamación eo-los músculos 6 articulaciones. 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los czsGS por crónicos que sean y  que áii- 
via á  las primeras fricciones es el PAIN ÍCALIER, 
'Bálsamo indiano. Pida.se en las Boticas á  2 pese- 
'tas pomo. Consultas'gratis por carta ó personal 
, ai Doctor Mateos, Preciados 28 i * ,  Madrid- Va 
por correo enviando sellos. " ,
H ü ltí-p its k i id  jUGIMCS
Cfflcbre* pUdoras p»ra la completa y Mgfma ooraoiAa da la
Bioto aSoB da éxito y son oí asombro da loó eafaniiM
 ̂ por «í-
gonorab (¿mates, 39, Madrtd. Bb Mfflass, farmacia de A. froloisía.
i f s í f e  I p ik p i l i ,  I w i s t i B l á
reblanctedmiento medular, anemia cesrebcal, Idio­
tismo, melancolía. El reparador .enérgico que vt 
goriza los músculos, fortalece lá sangre y don.$&s,̂ i 
los nervios, pronto y sin peligro es el TÓNICO' 
Koch á o pesetas frasco en todás las Boticas. 
Ckinsulta gratis apor carta, y peisMial-íal Docts?f' 
Mateos, Madrid; Va^»r correo:
enviando seljhs.' '̂' '
P » r a  B o b e r te s
y  g ra n lz f td o a
Kl «bastecedor de las Nave • 
ti&3 da Málaga y pueblos de 
la provincia, ofrece «1 público 
barquillos y  barqtíülos pajaá 
O 20 la docena. 0»líe SquH aohe 
(an tes ,Hornob) núm. 8, Barrio 
Perchel. __ _
TraMpaBO
con 6 sin existenoias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
oéntrioo do la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla. ________
Con el fin de poder conservar en el mejor estado iie salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantee»s y Embutidos 
que expende esta casa, he montado una Cámara F/ígoi;íflca, sieul 
dojía primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio, 
,Se ruega á los señores dueños de Restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de'.bacer pruebas, que tantos be­
neficios les ba de reportar, pues eñ«ooqtrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuandiío las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en ef, rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizadíii, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidoSi, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por es'tat^dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. -  Para Cafés y Neverías, precios convenció- 
n^cilio.
£ n  MAMilrleoB b«  Y en- 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Iiuchana nüm. 1 (al costado 
de 1» fábrica de Chocolate.)8£¡ alquilan algunas hubita- cioaes amuebladas en sitio céntrico.—En esta Adminis­tración informarán.
nales.—Se reparte á domi i
M  YIGTORIi, EspeseilSí, 36 y  38
EstableÉiíent!) de MIGUEL DEL PIEO
A f r e c h o s  H e  A r r o z
P a r a  B llm « n to  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CíEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilps Pesetas 7.—
» 2.* > » 50 » » 5.50
A 3.* » » 60 , »• » 5,—
Gran depisiífi-José Rniz RoMo-Haerto del Conde i M l a | t
S o  a lq u i l a  y  v o n d o
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias nú­
mero 5 Darán razón eu el nú­
mero, 222̂ _______________
Traspaso
En una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres 6 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
O ooB lóni
Se vende una motocicleta 
WERNBRdeA HP. 2ciUndros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredla, 30.
NUEVO TRATAM IENTO
Jkoadom la Uo C an to  
Directora doña Enriqueta de 
laincsra. Pasaje de ÚAmpos, 
núm. 9, pral.




bidos de oidos y todztclase de?sotñer^^Sim',nKH/ 
'estias con elGONtRÁ^BuhDlKlDfc NEW'.Y  ̂
de éxito infalible.'Caja 4i^es t̂as. Pídase,~en las  ̂
Boticas.: Consulta vígratisít^rarta ó peisottal al. 
i Doctor Mateos, Preciados 28 i?, Madjud-̂ Va porjí? 
correo-.enviando sellos.  ̂t  l> '■ ■ • -T 'J ,
'Félix Pérez Souvirón, G rafÍaá7^1 '^4^'déÍ
S E  V fiK D S:
la casa núm. 18 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos baloohes á la calle 
Para más detalles calle Oa­
ma» nfim. 1.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los i 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sisttt̂ ' 
ma «EDISSON». i
PARCHE SELLO ROJO.—Reurhatismo articular, muscular; 
gota, lumbago ciática, etc. *
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, toa,, debilidad pulmonar,- 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfeimedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. '
_ De venta en las principales Farmacias y Droguerías, 
f®; Képresentante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
I CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Modista
La Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su. taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Preeios muy arreglados. Opn- 
lección esmerada.
Se alquila una co-che», informarán: calle de Agustín Paréjo nfim. 37< 
(frente al Oonvente)
S O M  ÍNÚNIIIDB MDRQD: ^
jB STA B IX C ID A  E N  BlLBAOtf
Capitel so(uatf I  foo.ooo.ooc «> É e »
Bawnitfaii fieposlteda»; 50.000.000(JaPtea;
Esta gran sociedad Española es la que se ha creadóf 
en el mundo para eí negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo ct?mo garantía importanifeimá á 
sus aseguradores e í ser adijumistrada por el Banco d» 
Bilbao, bien conocido por su respetabifidacl y caaiceptq.
Sub-director parales ramos de Incendios y Majpíti- 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BSJiZ ENGIBO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
I
128 IL GONDS D2  LAVÜINIB
frazar la verdad para explicar á Gerardo su precipitación, 
su ansiedad y la necesidad de advertir á la marquesa; im­
paciente el conde, se quejó por tantos misterios, y Jazmín, 
acosado y reducido al extremo, había debido decirle: Que 
aijuellos misterios no eran más que un secreto de confe­
sión que le confiara la marquesa, teniendo Gerardo que 
contentarse con esta explicación á falta de otra cosa me« 
loi**
JPÍJ6S, que Jazmín se hallaba desesperado des­
pués de la borrascosa noche que acababa de pasar; Van 
Graafi, luego de cumplida su misión, había llegado silen­
cioso y sombrío, y Gerardo, al ver á aquellos dos hombres 
Igualmente absortos en sus meditaciones, había como 
ellos empleado la noebé én dar líbre curso á.su imagina* 
Cl in; en dirigir á sus huéspedes algunas palabras inaigni- 
ncantes y en contar los suspiros que procuraban ahogar 
sus extraños compañeros.
Lleudo el día. Jazmín, que no podía estar quieto en un 
sitio, dió más de cien vueltas por la estancia; Van Graaft 
se acercó á una ventana y fumó; Gerardo tomó un libro é 
intentó leer, si bien sus ojos no se apartaban de la te­
chumbre de Saint-Gyr que aparecía entre el azulado va« 
por del horizonte.
No tardó Jazmín en ^contrar el espacio harto reduci*
‘ al parque desierto pasean-
las de la marquesa con la espe- 
|rígíría una señal ó una pala*
fumando; Gerardo procuraba
SL CONDE DS LAVBSNIB 125»
do p ^





Van Graaft contmu 
hacerle grata (ipmpaáía 
De repente Amor, que 
alternativamente^ algo i 
del humo de su tabaco, 
alegres ladridos.
—Será algún amigo,- 
to. Bélair entró de un sa 
Figúrense nuestros le. 
esMranza y la fatiga reu 




Gerardo se estremecí 
Belair le puso una ma 
—No t® chancées con
do entre ambos. Ies miraba 
contra Van Graaft á causa 
,ntó y corrió á la puerta con
Gerardo, y  así era en efec- 
' estancia.
d espanto, I 














—Así lo hecho, señor. ,
—¡Mentís!-exclamó él rey levantándose como un gigan­
te amenazador,—¡mentís viilananientel
Louvois se levantó también enfurecido.
—¡Señor!
—Mentís, desleal servidor,^continuó. el re ,̂ con voz 
atronadora; -rrá vos solo deb¿,|^sos odios, esas guerras; 
vos sois quien asesináis, quieb^^cendiáis, y aquí están las 
pruebas de loque digo, porqúe'iyo jamás acuso sin pro­
bar luego; ¿entendéis? f
Y arroj ó sobre la mesa que les separaba tres cartas cuya 
vista anonadó al ministro.
—Este,—continuó Luis XIV;-res un proyecto para aco­
sar de tal niqdo al duque de Saboya, que sea para siem­
pre irreconciliable; escrito por voŝ  firmado por vos. ¡Esta 
es vuestra última carta á Gatinat mandándole quemar y 
matar en menosprecio de Ips armisticios, escrita por vos, 
firmada también por vos, é interceptada porosos enemi­
gos á quienes suponéis tan feroces y que me hacen juez de 
vuesti os crímenas! Esta es vuestra contestación á las jus­
tas quejas de los suizos, prodigándoles el insulto y la ame­
naza para excitarles á la guerra, escrita y firmada también 
por el mismo odioso nombre; Louvois. ¡Mirad!
Hubiérase creído que aquel orgullo ifia á desvanecerse, 
hombre iba á postrarse de hinojos, pero no su­
cedió así: el marqués levantó con altivez su frente.
Y aun cuando así fuese,—dijo,—aun cuando hubiese 
desobedecido... ¿qué puede decirme el rey si en ello tuve 
una idea, si mi objeto es hacerle señor del mundo... si es­
toy seguro de que se equivoca... si nó quiero que se humi­
lle ante sus enemigos derrotados?...
—Creo que me estáis juzgando.
Muchos son los que se atreven á medir y á observar 
el sol, y sm embargo no alteran su gloria ni empañan su 
luz. bostengo sí que la razón está de mi parte, que solo la 
. guerra conduce á la buena paz; sostengo que el enemigo
t i  extenuado es el único á quien no debe temerse, y para ex- I  tenuar es fuerza herir, herir sin piedad. ¡Veinte y cinco i anos de victorias abogan en mi íavori en vez de mendigar /  la paz, arrojo el guante á toda Europa; en vez de respetar 
> { las vinas de Víctor Amadeo, eperibo al mariscal de Luxem-
íM ’ ' ■
N o t e i M  u t s u p l U n M U i
SUQDaS SUXSADOI A7S8
VftpOJ «Hispania,» de Táuger.
Idem cHluda», do Gibraltar.
BOQUBS DBSFAOHADOI 
Vapor «Hispauia,» para Génova. 
Idem «Gongo,» para Bareelena.
Idem «G. de Mahón,» para Mtlilla.
—¿Qaéoeuifre?.... ¿Ha a.ido usted yíet^ 
ma de un atentado? ¿Está nsLed herida?
—No, señor; pero cuando voy|sola...« 
tengo miedo.
* «
i  En un restaurant: y
—Mozo, veo en el «temí pato'^sfelvAje. ¿E« 
eféctlvamenta salvaje, ó de corral?
—iQae si es salvaje! Se ba empl^^é 
más de media hora antes de poderlo coger 
én el patío.
Keses saariflaadas en el áia 28:
84 vaeanos y 5 temaras, ^eco 4.882 kilos 
S50 gramos, pesetas 463,22.
62 lanar y eabrío, peso 783 kilos íOO gm  
mo», pesetas 31,34.
27 «ordos, peso 2.079 Míos 50SI gramos, 
pesetas 187,15.
Total de peso: 5.382 kilos 500 gramoSi: 
Wotel reeasdadb: pesetas 493,25, >
Reses saerifloadas en el día 30:
81 vacunas,preeio ai entrador: 1.50 ptas. ke, 
5 terneras, » > » 1.70 * »
44 lanares, » » » 1.25 » >
19 sardos, » • » 1.75 » »
TEATRO VITAL AZA.-GompaMft c6-; 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li2 .—̂«La ola verde.»
A las 9 1[2—«Bi pollo Tejad*».
A las 10 li2 .—«Biblioteca popular.»
A las 11 li2 .—«La gatita blanca».
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones. 
Entrada de preferencia, 50 céatimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALIKI. -  
Situado en la Álaínedá de Carlos Haes. 
Todas las noches, variada» foncionei
Keeaadación obtenida en el día á® ay§r. \ desde las ocho en adelante.
Por inhumaolonas, ptas. 487,00. Entrada de preferencia, 40 céntimo»; gé
Por permaneneias, pías. 0,00. 
Por exhnmaoiones, ptas. 00,00, 
foíal, pías. 487,00.
A c e i t e ® .
Ba puartas: de 49 á 60 reslos arroba,
Ra»t.*»«!!3saeis»raáus
C e p e a l e e
Trigos recios, 43 á 44 pesetas los 44 kilos. 
Xdem blanquillos, 42 á 43 id. los 43 ídem, 
Cebada del país, 20 id. los 33 ídem. 
Habas mazaganas, 44 realea fanega. 
Idem cochineras, 46 1̂ 2 á 47 id; ídem. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 kilos. 
Yeros, 40 á 42 id. los 57 li2 idém.
neral,




pre en existencia, CALLE NUEVA, NUM. I 
CAMISERIA. 80 modelo» diferente» de 
S8. MM. el Rey D. Alfonao XIH y la Re»» 
Victoria.
Entra un cochero en una guantería: 
—Deme usted un par de guantés. 
—¿Qué número tiene usted?
—El 468.
roMo m
En un vagón de primera clase;
Üuá sefiora sola se precipita sobre el| 
; timbre de ̂ arm a y lo hace sonar, frenéli-: 
1 camente. |
Acude presuroso el jefe de tren. I
! E alquilan la casa dehomi- 
Lnada, Fuente de la Manía 
Icón sus tierra» en el Cami­
no Nuevo, y otra casa »in 
número también con su» íie  ̂
rras á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozo» Dulces, 44.
1 I',i
lá' 't'.. á
A altos y bajos coui patios y lagar de pisar, se alquilan en calle de la Esperanza, 
nfim. 1, 2.®, (Barrióla Viotoiia).
Informarán calle Torrijos, 
nfim. 31.
Tipografía de El Popular
